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IKIO DE K>\CIENDA 
ÍXr^ficado) nombrando'DeU-
Hacienda de Teruel a don 
inso Gárate.-rPág. 7642. 
STRIO D E AGRICSÜLTURA 
'anisando los ::erv!cí0S de-
[íia de !a Subiecretaría de 
Wslerio. — Páginas 7642 y 
P>gpi/o las Comisiones de-
\0unicipales de Recupera-
jfa—Página' 7(543. 
•do continúe en el ser-
Auxiliar microfotográfico 
i09t¡el Robles Sierra.—^Página 
w 
ífERIO DE HACIENDA 
oxde baja en su escalq g se-
•definítivamenta-del servi-
ado a D. Mariano Asea-
de Quintana, Jefe de 
Kiún de segunda clase, 
f plomado de la Subde-
^Hacienda de Gijón.— 
• baja en su escala y se-
fini tifamente del aetvi-
Wdo a D. Jesús Amo 
u^ltar de t-.rcera clase 
a-hcrito a la 
•Nde Hacienda de Soria. 
, baja en su escala u 
cfmtivamenfe dd ser-
tó V,so, Profesor 
P a Delegación de Ha-
7643 
« p. Pedro Ca. 
el cargo de Con-
f^ompañía Atrendata-
^ouo de Petróleos.— 
Ú recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de tos derechos de 
Arancel durante la primerg. decena 
del mes de junio.—^Página 7644. 
IVUNISTERIO DE OBRAS 
PlIBIJCAS 
Orden 'disponiendo- la necesidad 'de 
efectuar estadios referentes a las 
condiciones topográficas, geológicas 
e hidrológicas 'en las íslas Canarias. 
7644. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA D E L EJERCITÓ 
Servicio de Recuperación de Material 
de Artillería y Armamento 
Orden disponiendo la organización ad-
ministrativa del Servicio de Recu-
peración de Material de Artillería 
y Armamento.—Página 7644. 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo inmedia-
to al Teniente de Infantería don 
José Pérez Marín Castro.—^Pásiína 
7645. 
Otra confiriendo empleo inmediato ni 
Alférez de Infantería D. Rosendo 
Conejo Hinojosa.—Página 7645. 
Otra ascendiendo a Alférez de Infan-
tería al Brigada D. -Macario de la 
Gándara Fraile.—^Página 7645. 
Otra confiriendo empleo inmediato al 
Capitán de Infantería D. Felipe 
Abclla Moreno.—Página 7645. 
Asimilaciones 
Orden concediendo asimilación de 
Farmacéuticos a los que figuran en 
la relación que comienza con don 
Ranión Labiaga Rodrigo^y termlr^a 
con don Miguel Cafranga Gonzá-
íez.—Página 7645. 
Otra id. id. de Veterinarios terceros 
a los soldados que figuran en la re-
lación que comienza, con . D. Ma-
nuel Pérez Cuesta y termina con 
D, Antonio Sánchez, Ayala.—Pá-< 
gina 7645. 
Destinos 
Orden destinando al Farmacéutico 
tercero D. Juan Félix Ladrón di 
Guevara.—^Página 7645. 
Otra id. al Alférez provisional de In 
genieros D. Juan Torres Serrata-
có y. dos más.—^Página 7645. 
Otra id. a los Alféreces de Ingenie-
ros D. Ricardo Segovia Rico y tres, 
más.—^Página 7645. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales de In-
fantería que figuran en la relación 
que comienza con D. José Rodrí' 
guez Abella y termina con D. Pe-
dro Rodríguez León. — Páginas 
7645 y 7646. 
Otra id. al Jefe y Oficiales de Sani-
dad'2Iilitar que figuran en la re-
lación que comienza con D. Enri-
que BJasco Salas y termina con don 
Carlcñ Ballinas Pasarán.—^Página» 
7646 y 7647, 
Otra id. al Alférez de Sanidad Mili-
tar D. Enrique Garda Rojo.—^Pá-
gitia 7é47. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para empico supe-
rior inmediato al Teniente de In-
fantería don Atilano Orúe Raíz — 
Página 7647. 
Otra id. id. id. al Teniente de Infan-
tería -D. Isidoro- Vega García.—Pá-
gina 7647. . 
Medalla Militar 
Orden confirmando le concesión de la 
Medalla Militar al soldado de In-
1 antena D. Julián Sánchez Infante. 
7647 cífiJ.—Página 
Otra id. id. al id. D. Antonio Pam-
pin González, i.-or id. id.—^Pági-
na 764S. 
Sí .V-'.l 
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Otvu id. id. al id^^p. Arcadia Code-
sal González.—Pá^na 7648. 
. OFíCIAI.ID.\D DE COMPLEMENTO 
Aclaración 
-.Orden aclocando la' de fecha 13 d. l 
cocrunte (B. O. núm 570), en el 
sent.do dc que el Teniente D. Jai-
me Soler Marillo pertenece a la es-
cala de Complemento de Caballeril 
y no a la de Infantería- — Págiria 
7651. 
Otra id. id. id. al Caftán habilitado 
D. Manuel Quijera Gi3^egui.:—Pá-
- g!M 7648. 1 
Otra id. id': id. al Sargdpto D. José 
"Cabulleira Gasrreiro.—^. 7648. 
Medalla 'de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo la Medalla de Su-
. frimientos por la Patria a los com-
prendidos en la relación aae '"Q^. 
• mienza c.T-uT'PTfKúc&^flMalgo y'' 
• terjjjiia con D. Pedro Ruiz.—Pí-
- . ' n B # 7 6 4 8 a 7650 
. O/ü ;«. id. a D. Modesto Sáeni de 
Cabezón y otros.—Páginas 7650 y 
7651. 
Otra •d. id. a doña Mercedes Joaqui-
A: na Garda Galán y otraSi—^Página 
765:J. 
- Ascensos 
Orden ascendiendo a Alférez de Com-
plemtnto al Brigada de Infanier'u 
D. Heliodoro Fernández de la Vega. 
Pási.na 7651. 
Destinos 
Orden destinando al Veterinario se-
gunüo de Complemento D. Maqael 
Lafuinte Gurpegui y olro.—^Pás'-
na 7651. 
Pase a otras Armas 
•M.ur'oi-Dclgfído u Gr 
na 7652. 
Otea id id. al id. Excn-
dro 7arando na u Poj" 
na 7652, 
Sentencia 
Orden disponiendo la 
empleo y de todo car,. 
condena, el AuxíHíu • 
Oficinas y 'Archivos í. 
Sih'erio Alvarez.—Pí^.i 
SUBSECRETARIA t i 
Bajas Orden disiJcfjM^jjr'cí^^aase baja coma. 
•Alfejez provisional^'u\-i^-xxfantcríaj Orden disponiendo Ul 
D. José Albero López y alta amó' ""^neúio-.'.KU^.^jí^l corneisl-
Farmacéutico tercero. — Páginas 
7651 y 7652. 
S U E S E C R E 1 .¡VRIA D E M A R I N A 
Ascensos 
Orden iscendr.ndo a Capitán de Fra-
gata el de Corbeta don Julio Ta-
'jacio- Fernández.—Página 765 j . 
Pas • a U Reserva 
Orden •isignai c'o haber pasivo ul Con-
trplmirantí- Excmo. Sr. D. Juan 
chez Lara.-^ 
ADlVnNISTP/ÍCION 
INTERIOR. — S^ R^ ÚCIO-
Abistecimiíntos y 7 
Orden Circular para le 
la Junta Provincial di -
respecto a la adjudie-: 
dos.—-Páginas 7652 
ANUNCÍCS O.í^ TCIALES 
ANUNCIOS PARTICUL' 
ADMINISTRACION ^ 
O I S I E l i l 0 1 b i l i S i l l i 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO 
Habiéndose padec ido error al 
publicar el Decreto de fecha 26 
del actual, nombrando D e l e g a d o 
de Hacienda a don Luis A l o n s o 
Záratei se reproduce a continua-
ción debidamente rectificado: 
A propuesta del Ministro de 
Hac ienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros , 
N o m b r o D e l e g a d o de Hacien-
da en la provincia de Teruel a 
don Luis A l o n s o Zárate, Jefe 
de Adminis trac ión de tercera 
dase del Cuerpo general de A d -
.Tiinistración de la Hacienda pú-
blica, Tesorero de Hac ienda en 
U provincia de Logroño, con 
arreglo al artículo once del Re-
glamento de siete de septiembre 
de mil novecientos dieciocho. 
D a d o en Burgos a veintiséis 
de m a y o de mil novecientos 
treinta y ocho.—11 A ñ o Triun-
fal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de. Hacienda, • 
Andrés Amado y, Reygondaud 
de Villebardet 
M I N I S T E R I O DE A G R I -
C U L T U R A . 
ORDÍENES 
limo. Sr.: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo segundo de] 
Decreto de 6 de abril último, por 
el que se reorganizan los Servicios 
del Ministerio, y en uso de las 
atribuciones que me confiere el ar-
ticulo séptimo del referido De-
creto, 
DISPONGO: 
Articulo 1.2—Los Servicios de-
pendientes, según Decreto de la 
Subsecretasía del Departamento, se 
organizan en las .Secciones ordina-
rias que a continuación se rela-
cionan: 
1.3—Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola. 
2.2—C a m a r a s Y 
Agrícolas. 
3.3—Coordinación, 
economía rural. 
4.S—Servicio Nacior 
Y las Secciones ( 
guiantes: 
Oficialía Mayor. 
Contabilidad. 
Asesoría Jurídica. 
Artículo 2.2-La Se; • 
drá a su cargo: 
Organización y fu'''' 
de los Jurados Mixto., 
Comisión Mixta 
cola. 
Servicios a que se 
de Azúcares de 23 ( 
de 1935. - , 
Asuntos generales. 
Articulo 3.2-La Se 
drá a su cargo, adem" 
cionado, cuanto .se ri ' 
nización de concurso,' 
nes en las materias pi 
nisterio. 
Artículo 4 .9-Con 
se relacionarán* dire I 
Secciones de Estadisth I 
vicios Nacionales de I 
Ganadería y Montes. J 
Tendrá a su carg if 
enlace con los Serv 
les de Prensa y Frop 
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5.2—Dependerá de la 
%íálía Mayor: 
/ersonal. 
, Habilitación y Pagaduría. 
R a s t r o genera!. 
Archivo y Biblioteca. 
^«Arficulo 6.2—Todos los Jefes de 
v'bección, con excepción de Conta-
j büidad y Asesoría' Jurídica, serán 
• designados libremente por el Sub-
secretario entre los funcionarios 
dependientes del Departamento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
¡ años. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.—. 
II Año Triunfal. 
^ I M U N D O PSENANDiSZ 
, CCESTA 
(.'. Subsecretario del Ministerio de 
Agricultura. 
„ limo, Sr.: Para dar cumplimien-
ifeno a lo preceptuado en la L ^ de 
Recuperación. Agrícola, de 3 de 
jnavo del corriente año y en uso 
• de las atribuciones que en ella se 
me confieren, 
DISPONGO: 
Artículo primero. En el plazo 
jnáámo de ocho días, a contar de 
. la publicación de esta Orden en el 
% ^'Boletín Oficial del Estado", debe-
i rán quedar constituidas todas las 
Comisiones Depositarías de los 
Municipios liberados a partir de 
1.2 del corriente año en las pro-
í'^ rf flncsás de Zaragoza, Huesca, Te-
• i tuel, ÍLérida, Tarragona y Caste-
lív Uón de la Plana. 
Articulo segundo. Se conside-
1 rarán como liberados para los an-
teriores efectos y para todos los de-
más.de la citada Ley aquéllos mu-
fiicipios que hubiesen tenido, por 
lo menos, parte de su término, en 
poder del enemigo después de la 
1 fecha señalada para estos efectos 
! en el artículo precedente, 
i- Articulo tercero. El agricultor 
Í práctico del campo que han de , . »r%r parte de . cada Comisión 
i ^^^Waria, serán nombrados por 
' n Alcalde respectivo, y el repre-
f ^^ ^nge Española Tra-
l¡ « M í a l i s t a y de las J. O. N . S. 
>! - -- , « LAS J . U . M . S . 
el correspondiente Jeíe LOCM. 
i^lculo cuarto. Dentro de los 
.cinco días siguientes a la constitu-
ci5n de cada Comisión Deposita-
b a feberán cesar en sus funciones 
juntas o Entidades locales cu-
íñisión fues» la recogida o ad-
Étiacióa d t lo s bienes o «^o-
liuctos agrícolas a que se retiere 
áa Ley de 3 de mayo del corriente 
año, haciendo traspaso de su docu-
mentación, material y numerario a 
las Comisiones Depositarías. 
- Artículo quinto. D e la consti 
tución de las Comisiones Deposi-
taria? y del cese y traspaso de las 
Juntas y Entidades a que se refie 
re el articulo anterior, se levanta 
rán las correspondientes actas, que 
serán enviadas inmediatamente al 
Jefe del Servicio de Recuperación 
Agrícola de la Zona de Aragón 
con residencia en Zaragoza. 
Artículo sexto. A partir de la 
constitución de las Comisiones De-
positarías y sin menoscabo de las 
disposiciones dictadas por otros 
Ministerios,/se autorizará la circu-
lación de los productor agrícolas 
que tengan legítimo propietario, 
acompañados de una Guía expedi-
da por el Alcalde. Presidente de la 
Comisión Depositaría. 
Dios guarde a V. L .muchos 
años. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.-
II A ñ o Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sr. Jefe del- Servicio Nacional de 
Reforma Económica y Social de 
la Tierra. 
limo, Sr.: Visto el expediente de 
capacidad iiicoado al Auxiliar Mi 
crofotográfico afecto a la Sección 
Agronómica de Málaga, don Mi-
guel Robles Sierra, en cumplimien-
to de lo que dispone el párrafo 
segundo del articulo 88 del Regla-
mento de 7 de septiembre de 1918^ 
para la ejecución de Ley de Bá^es 
dé 22 de julio del mismo año, este 
Ministerio ha resuelto que conti-
núe en el servicio activo el refe-
rido funcionario, debiendo instruir-
se anualmente expediente de capa-
cidad y publicarse la presente Or-
den én el "Boletin Oficial del Es-
tado". 
D ios guarde a 'V. L muchos 
años. 
Burgos, 28 de mayo de 1938,— 
II A ñ o Triunfal .=P. D., El Sub-
secretario, Dionisio Martín. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Agricultura, 
¡ 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
Ilmc. Sr.: P o r hallarse com-
prendido en el artículo 1.2 del De-
creto-ley de 5 de diciembre de 
1936 d:>n Mariano Ascaso Hidal-
go de Quintana, Jefe de Adminis-
tración de segunda clase del Cuer-
po General de Administración de 
la Hacienda Pública, Inspector-
Diplomado del Tributó, adscrito 
a la Subdelegación de Hacienda 
de Gijón, este Ministerio se ha 
servido disponer la baj^ en la es-
cala del Cuerpo a que pertenece 
y su separación definitiva del ser-
vicio del Estado, 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Subsecretario de este Ministe-
rio. 
limo. Sr.: P o r hallarse com» 
prendido en el artículo 1-2 del D e -
creto - ley de 5 de diciembre de 
1936 don Jesús A m o Novella, A u -
xiliar de tercera clase del Cuerpo. 
General de Administración de la 
Hacienda Pública, adscrito a la 
Delegación de Hacienda de Soria, 
este Ministerio se ha servido disi 
poner la baja en la escala del. 
Cuerpo a que pertenece y. su se-
paración definitiva del servicio del 
Estado. 
Burgos. 27 de mayo de 1938.—< 
II A ñ o Triunfal. 
AMADO. í 
Sr. Subsecretario de este Ministei 
rio. 
limo. Sr.: P o r hallarse com* 
prendido en el articulo 1.2 del D e -
creto - ley de 5 de diciembre de 
1936 don Enrique Muñiz Fernán-
dez del Viso, Profesor mercantil 
al servicio de la Hacienda Públif 
ca, adscrito a la Delegación de 
Hacienda de Oviedo, este Minis* 
terio se ha servido disponer la ba-
ja en la escala del Cuerpo a que 
pertenece y su separación defini-> 
tiva del Servicio del Estado. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.-< -
II A ñ o Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Subsecretario de este Ministe-
l io . 
.Tí'%-
• f m m 
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limo. Sr.: Vista la Orden de la 
Presidencia de la Junta Técnica del 
Estado de 14 de junio tíe 1937, in-
serta en el "Boletín Oficial" del 15, 
por la que se separó a don Pedro 
Garau Tornabelis de su carfo de 
Consejero de la Compañía Arren-
ílataria del Monopolio de PetfóleoS; 
y las diligencias practicadas con 
posterioíidad a instancia del inte-
resado. 
Este Ministerio acuerda dej^r 
sin efecto la Orden de referencia, 
reponiendo a dicho Consejero en 
el cargo .que desempeñaba. 
Dios guarde a V. L muchos 
'años. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: D e conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 26 de 
enero de 1937, inserta en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 31 del 
propio mesi 
Este Ministerio se ha servido 
'disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
bas por las mismas durante la pri-
mera decena del próximo mes de 
.junio, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de Es-
paña, en vez de hacerlo en oro será 
de ciento setenta y siete enteros 
. con cincuenta y siete centésimas 
por ciento. 
Lo que- comunico a V . L para 
pu conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
Los trabajos realizados para' for-
mar el Plan de Obras Púb icas han 
puesto de jnanifiesto, en relación 
con las obras hidráulicas en las Is-
las Canarias, la necesidad de efec-
tuar detenidos estudios referentes 
a las condiciones topográficas, geo-
lógicas e hidrológicas de la región. 
Estos estudios, que nada pre-
juzgan en cuanto a la determina-
ción que ^ueda adoptar el Gobier-
no acerca del referido. Plan, con-
viene acometerlos con' la mayor 
urgencia para disponer de proyec-
tos definitivamente estudiados y 
aprobados para 'cuando se acuerde 
la construcción de las obras, pero 
existiendo Corporaciones y Enti-
dades, como los Cabildos, Ayun-
tamientos y otras interesadas en su 
ejecución, procede dar. unidad de 
acción a las distintas iniciativas 
para facilitar la coordinación de los 
referidos estudios. 
Con tal fin, este Ministerio ha 
dispuesto: 
1.2—Encargar a la Inspección 
Regional de Obras Públicas en las 
Is&s Canarias, creada por Decreto 
de-'29 de noviembre de 1933, el 
estudio de las mejores ubicacio-
nes en las obras hidráulicas, inves-
tigando sistemáticamente las con-
diciones topográficas, geológicas e 
hidrológicas, a cuyo efecto se for-
mará en cada provincia una Comi-
sión compuesta por el Inspector 
Regional, el Jefe de Obras Públi-
cas de la provincia, el Director del 
puerto de la capital, el Director 
de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas y el Director de 
Vias y Obras Insulares del Cabil-
do Capital, que actuará de Secre-
tario. Caso que la Inspección Re-
gional fuera desempeñada acciden-
talmente por uno de los Ingenieros 
Jefes o Directores mencionados, 
sustituirá a éste en la Comisión el 
Ingeniero más antiguo entre los 
restantes Ingenieros de la provin-
cia. 
2.2—Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artículo 
quinto del. Decreto de 8 de diciem-
bre de 1933, queda facultado el 
Inspector Regional para designar 
en cada caso, dentro de su demar-
cación y de acuerdo éon los Jefes 
respectivos, el personal técnico de 
los distintos servicios de Obras 
Públicas y Cabildos Insulares que 
haya de redactar los proyectos par-
ciales de las obras hidráulicas, con 
propósito de activarlas todo lo po-
sible. 
3.2—Se iniciarán, desde luego, los 
estudios de aquellas obras para las 
que los Cabildos, Ayuntamientos 
u otras Corporaciones o Entidades 
sufraguen los gastos mal 
hayan de ocasionar J^ o 
con exclusión de dietas 
y trabajos de oficina de 
ses que se consideran p 
servicio de'Obras Públ 
les sean encomendados. 
4.2—Se dará la mayo¡ 
a los trabajos de que se 
curando formular propv 
cretas, que po'drán ser, 
individuales, can tal que 
bidamente justificadas, y 
to como se tenga algún 
ultimado, se remitirá cor 
diente y sin demora a 
de este Ministerio. 
Santander, 28 de maye 
II A ñ o Triunfal. 
ALFONSO PEÑA 1 
limo. Sr. Jefe del Servick 
nal de Obras Hidráuli 
MINISTERIO DE DE 
NACIONAL 
ORDENES 
Subsecretaría del Ej( 
Servicio de Recuperación c 
r íal de Artillería y Arma • 
Por resolución de S. E. ( 
ralísimo de los Ejércitos ^ 
les, a partir del día 1.2 de . 
mo mes de julio el Servicie ' 
cuperación de Material de 
ría y Armamento quedará 
zado rdministrativamente, 
lizándose en el Grupo de ' 
-mación de dicha Arma, en 
dolid, todo lo relacionado 
reclamrxión de pagos, habe: • • 
tall y contabilidad del persí 
sus tres ramas: Plana May( 
sonal Técnico de Clasific» 
Batallones de Recuperació; 
tendiéndose al Grupo las 
nes de la Oficina de Mayor 
macén y Caja y sus titular 
cluso la del primer Jefe, a la 
raciones relativas al persoi 
nuevas Unidades orgánicas > 
le agreguen a fines administr. 
siempre que esta nueva erg 
ción no sigtíifique aumento a-
sonal de la Plana Mayor ad' ' 
trátiva de dicho Grupo. 
Burgos, 28 de mayo de 1; 
II A ñ o Triunfal . -El General 
secretario del Ejércitp_, Luis 
dés Cavanilles. 
5 8 / 
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Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
i; E el Generalísimo de los Üjcr-
l'tos Nacionales, se confiere el em-
L o inmediato, con la antigüedad 
B e 20 de marzo último, al lenien-
fíe de Infantería don José Pere:: 
Tiarin Castro, colocándose en la 
scala de su nuevo empleo a con-
inuación de don Ramón Díaz Ba-
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
m Año Triunfal.-El General Sub-
Isecretario del Ejército, Luis Valdcs 
pCavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
|S. E. el Generalísimo de los Ejér-
Nacionales, y por reunir las 
Íondiciones que señala la Ley de 4 de marzo de 1934 (C. L. núme-
1136}, se declara apto para ei as-
íenso y se confiere el empleo in-
nediato, con antigüedad de 16 de 
de 1938, al Alférez de In-
anterin del Segundo Tercio de la 
Legión don Rosendo Conejo Hi-
" Hojosa. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.-El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
pCavanilles. 
_;En virtud de la Orden de S. E. 
jeneralisimo de los Ejércitos N s -
fionales de 20 de marzo de 19.3", 
3 e concede el empleo- de Alférez 
Infantería por antigüedad al 
í Jngada de la propia Arma don 
de la Gándara Fraile, dis-
ft , gue se le 
|:|onficre la de la citada fecha, co-
escalafón a cou-
l|nuac,on de don Juan Pavón Ji-
•inene", - •' 
de 1 9 3 8 . -
; ctf General Sub-
i'EM'r""^ de lo dispuesto por 
. Generalísimo de los Ejúr-
E i í ^^  confiere el 
lapitán i í ^ m a r z o ^e 1937, al 
Ma M ' ^"í^nteria don Felipe 
¿ a d; colocándose en la 
"uacio^ n empleo a con-
uevillas Sespo" 
Afifr^^^íd^ mayo de 1 9 3 8 . -
c r e & ? F General Sut-
^vaaifes ^ Ejercito, Luis Valdés 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta-
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementarias, se concede 
las asimilaciones que se expresan 
al personal farmacéutico que a 
continuación se relaciona, que pasa 
a servir los destinos que se seña-
lan: 
A Farmacéutico 2.2 honorífico • 
Farmacéutico Civil, don Ramón 
Labiaga Rodrigo, a las órdenes del 
Jefe de los Servicios de Farmacia 
de la Octava Región Militar. 
A Farmacéuticos terceros 
Brigada de Farmacia, don Jesús 
Hermida RDUCO, de la Fai-macia 
Militar de Oviedo, a la misma. 
• Farmacéutico Civil, don Carme-
lo San Millán Martín, al Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro. 
Falangista de la 2.5 Bandera de 
Cáceres, don Aureliano Chico y 
Pérez de Colosia, al ídem. 
Idem de la Primera Centuria de 
Zapadores, don Valentín Grana 
González, al ídem. 
Soldado del 2.2 Grupo de Sani-
dad Militar, don Miguel Cafranga 
González, al idem. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal;—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional y disposiciones 
complementarias, se concede asi-
milación de Veterinario 3.2' a los 
soldados Veterinarios que a conti-
nuación se relacionan, procedentes 
de los Cuerpos que se indican, y 
pasan destinados a donde se ex-
presa: 
D o n Manuel Pérez Cuesta, del 
Regimiento de Artillería Pesada 
número 1, a la Segunda Brigada 
de la División 31. 
D o n Francisco Prieto Luque, del 
ídem, a la Enfermería de ganado 
dePeñarroya. 
D o n Manuel Pizarro Méndez, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 2, a ídem. 
Don Juan Flores Sayago, del 
idem, a la Tercera Compañía de 
Montaña del Segundo Grupo di-
visionario de Intendencia. 
D o n Juan Antonio de Tena Cas-
tillejo, del ídem, al III Cuerpo de 
Ejército. 
D o n Recaredo Gómez Núñez, 
del Regimiento de Infantería Cá-
diz núm. 33, al idem. 
Don Antonio Sánchez Ayala, 
del de Artillería Pesada núm. 1, 
a servicios bromatológicos de la 
División 31. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . -El General Sub* 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Destinos 
El Farmacéutico tercero, asimi-
lado, don Juan Félix Ladrón de 
Guevara y Ortiz, de Eventualida--
des de la Sexta Región Militar, pa -
sa destinado al Cuerpo de Ejército 
de Navarra. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunía l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por disposición de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in -
dican los Oficiales de Ingenieros 
que se relacionan: 
Alférez provisional don Juan To-
rras -Serratacó, alta de Hospital, 
al Batallón de Zapadores .Minado-
res de Castilla. 
Idem idem don José Zuazo Ur-
dangarin, idem ídem, al ídem idem 
de ídem. 
Idem idem don Juan Fernández 
Caleya- Vallcorba, ídem ídem, a la 
Agrupación de Pontoneros. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
U Año Triuhfal .=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan destinados al Grupo Mixto 
de Zapadores Minadores los Alfé-
reces provisionales de Ingenieios 
don Ricardo Segovia Rico, don 
Carlos González de Pab.o, don An-
tonio Mocoroa Varela y don Ma-
nuel Viloria Fernández, del B a t a -
llón de Zapadores del Ejército del 
Centro. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vald'és 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se indi-
can los Jefes y Oficiales de I n f a n -
tería que se relacionan a continua- ' 
ción: 
Teniente Coronel don José Ro-. 
driguez Abella, de la Oct.ava Re-
gión Militar, al Servicio de Etapa.» 
del Ejército del Norte, 
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Idem Ídem don Manuel Esquiroz 
Pindó, del Servicio de Etapas del 
Ejérci to del Norté, a desempeñar 
el cargo de Juez permanente de la 
Plaza de Ovietío. 
Comandante den, Ar.renio Ríos 
Angüeso, del Ejército del Centro, 
al cuarto Batal lón del Regimiento 
ce In fan te r í a América núm. 23. 
Idem ret irado don Fructuoso 
Prendes Escurdia, dei Gobierno 
Militar de Santander , a desempe-
ñ s r el cargo de Juez Militar de Gi-
jcn . 
Comandante don J u a n Slmáviila 
Vázquez, del Séptimo Grupo ds 
Asalto, .a disposición del General 
j £ f e del Ejército del Norte. 
Idem ret irado don Rafael Val-
cárcel Sásnz, de la Milicia de Fa-
lange Española Traálc. 'onaüsta y 
de las J. O. N. S. de Orense, al 
Sjército del Sur. 
Idem ídem con Lnis Cc.rbanell 
>iáriz, al Gobierno Militar de To-
ledo. 
Capitán don P fd ro .í^migo Ro-
criguez. del Ejército del Norte, a! 
tercer Batal len de F. E. T. y de las 
-j. O. N. S. de Gaücia. 
Idem don Crescsnsio Grijalvo 
p-jente, del idem, al 13 B?tallón 
del Regimiento de In fan te r ía Za-
iiiora núm. 29. 
Idem don Vicente Ca.sado Balles-
teros, del idsm., al tercer Batallón 
cié F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
, Astarias. 
Idem de Complemento d o n . S e -
veriano' Benavides Gil de Sagredo, 
. 'cel Ejército del Centro, a) séptimo 
Batal lón del Reg¡m'enio de I n f a n -
ter ía La Victoria núm. 22. . 
Idem habil i tado don Lázaro H i r -
•vás Cozar, de la Academia de In-
fan te r ía , Caballería e .Tntendencia, 
a l Gobierno Militar de Toledo. 
Teniente provisional don F r a n -
cisco Lluch Font, del Regimiento 
c ^ In fan te r ía Argel piim. 27, al ' lO 
Tabor del Grupo de i^uerzas Re-
guiares Indígenas de Larr.che nú-
mero 4. 
Idem de Complemento don An-
to: .lio Mag'uregui Üíaz r.e Aíendívil, 
cel Regimiento de Infa . i ter ia Ovie-
do núm. 8, al Ejército de¡ Norte. 
Idem alumno don Migue! .'Del-
gado Alvarez, de la Dii/isión Mista 
•"Flechas", a disponibie en la Quin-
ta Región Militar. 
Idem provisional don José Ma-
ría Vázquez Garzón, del Pegimien-
tq de Carros de Corntiaíe, a La 
Legión. . 
Alférez provisional don Alfonso 
St^-astisn Gómez, del Fiército del 
Norte, al tercer Batallón de Fa l an -
ge Española Tradiciona!i!-ta y de 
las J. O. N. S. de Asturia.s 
Idem ídem don Videgain 
Palacios, del ídem, a íd"rr. 
Idem ídem don Roctu-; Morales 
Morales, del Regimiento d" I n f n n -
tería Argel núm. 27 .il 10 T ibor 
del Grupo de Fusr^as H; guiares 
Indigehas de .Larache núrri. 4. 
l i e m ídem don Florencio Quirós 
Font&n, del íúem, al íd^m. 
Idem ídem don Jurm Bautis ta 
Mslo López, del idem lii cuarto 
Tabor del Grupo d? Fuerzas Re-
gúlales Indígenas de Alhucem.as 
número 5. 
Idem ídem don Sebastián García 
García, del ídem, al idem. 
Idem iaem den P r i -n j Alvarez 
García, de la 13 División cuar-
to BataUón de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Palencia. 
Idem ídem don Juan l e ó n Mu-
ñoz, de la ídem, al ídem 
Idem íd ím don Juar. Rodríguez 
Alvarez, de' la ld;.m, al ídem. 
Idem id&m don M i s ' e ' Velasco 
Pons, de ia ídfm, al (;iii'"to Ba ta -
llón del Regimiento do L í -n t e r í a 
San Quintín níim. 25 
Idern ídem don David O.'iva Pé-
rez de León, de ia ídem, a la prime-
ra Bandera de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Palencia • 
Idem de Complemento dún Ma-
nuel Mejuto Larraur i , del Regi-
miento de In fan te r ía Ga' cia nú -
m.ero 19, a' quinto T.íbor f.e] Gru-
po de Fuerzas Regu-ares indíge-
nas de Meiilla núm. 2. 
Idem p:-cvi3ional do.i T-, an Fer -
nánd í z V. ia l ta , dei Ji^'re ' to del 
Centro, a la primera -íTiidera de 
F. E. T. y de las J . O. N, H de Te-
neriffr. 
Idem ídem don Ricard ; Iglesias 
Sánchez, c.el Regimíént . ce I n -
fan ter ía Am-érica núm. 23, a la 
mera Bandera de F. E. t ! y de las 
las J. O- K S. de Cataíuíi.i. 
Idem i'.Ií?m don Rojas 
Castillo, de la 13 División, a la pri-
mer i Bandera de F E 1' de ' las 
J. O, N. S. de Palencia 
Idem ídem don Pedro i7odríguez 
León, de 'a ídem, al q»''; le Ba ta -
llón dí l Kfgimieiíto de ¡n ian te r ia 
San Marciíii núm. 22. 
Bu'-gos, 30 de mayo ¿ie 1938.— 
I I Ano T¡-iunfal.=El Genr-i-] Sub-
secretario ael Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
P a - a n a ios destinos q ; e se ex-
prés,-a: el Jefe y Oficiales n . Cuer-
po de Sanidad Milita' 
en la siguiente relaciú ; 
Cünand,-nte Médici 
que lílasco Salaa, de ( 
Pamplona, al Cuadro 
Ejé= :to d-; Centro. 
C: p i tan "dem dnn I 
dcz \ ázn..fz, de los ^ 
Higi:.-e dtfi Ejé--. i o (!• 
las ordenes del i^irectc. • 
vic Saniiaric:. dfl 
Norte, en comisión. 
Obro ídom do' Mariv • 
¿el Toro, ascendido, di 
to l. fanter ía S n Ma 
ro 22, en la Cuarta Div: 
varra, al Grupo de Tr^  
nidcud. Mi 'UT de la Di 
O -o í'-iem don Joi 
Montoya, ascendido, 
Tabor del Grupo de 
guiares Indígenas de • 
mero 3, al mismo. 
Otro ídem den Luis ( r 
dejuela, de la División . • 
po de Tropas ¿e Saiil 
de la División 84. 
Ten i .n t e ídem don J 
López, de la Compañía 
Militar de la División 7 
bor del Grupo de Fiu 
lares Indígenas de Mí • 
ro 2 d-2. la División M-
Otro ídem dtjn Enrií . • 
Casanova, del Centro ( ^ 
ción de Sangre núm. 10. 
Equipo Móvil de Tran¡ 
mero 
Otro ídem don Ani 
rriedo García, de la Di- • 
ta de Flechas, a la Q 
mero 52. , 
Otro ídem don Bartoft •  • 
lió Galmes, de ia Divisiá " 
Fleríhas, a la División i 
Otro ídem don LUDÍ£¡- ' 
da Nieto, de los Hospits: • -
res de Vitoria, a los de 
ccnsQ radiólogo. 
Otro ídem don Luis ; 
do, del Grupo de Fusrzti • 
res Indígenas de Tetui 
al P i imer Tabor de diet ' 
Otro ídem don Manf ' 
Lasierra, del Cuadro B* 
la Dirección de los Servi • 
tarics del Ejército del » 
Dirisión Mixta de FlecD-:^  
Otro ídem don Amos J 
tes Serrano, del BataUoi;^  
bajadores núm. 3, al B''; 
Orden Público núm. 42i' 
Otro ídem don Benií. 
García, de la 10 Bander. 
lange Española Tradio,, 
de las J . O. N. S. de 
KÚM. 5 8 7 
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Eventualidades del Ejército del 
% t o ' i d e m don Fernando Colas 
Mateo, del Primer Cuerpo de Ejer -
í^ to al Hospital MUitar de Lenda. 
Otro ídem don José María Bas-
tero Beguiristain, del Tren-Hospi-
tal núm. 10, al Cuadro Eventual 
de la Jefatura de les Servicios Sa-
nitarios de la Quinta Región Mili-
tar. . „ 
Otro ídem don Gregorio Zama-
nillo y González Camino, de la Di-
visión 85, al Grupo de Tropas de 
Banidad Militar de la Octava Re-
gión Militar. 
Otro ídem don José Pérez Gó-
mez, del Hospital Militar de Ovie-
do, al Regimiento de In fan te r ía 
Mérida núm. 35, incorporándose 
con urgencia. 
Otro ídem don Vicente González 
de Echávarri y Echevarría, a los 
Hospitales Militares de Vitoria. 
Otro ídem don Diego García 
,onso, de los Hospitales Militá-
is de Santander, a «disposición de 
Dirección de los Servicios Sani-
larios del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Joaquín López 
daz-btazu, al Regimiento de Ar-
llftia de Montaña núm. 2, para 
Grupo de Baterías de la Divi-
ón 81, al que pertenece desde el 
es de noviembre de 1937, 
Alférez ídem don Manuel Rovi-
• ra Nicolau, del Cuadro Eventual 
• oe la Dirección de los Servicios Sa-
• Altanos del Ejército del Norte, al 
-••Equipo Móvil de Transfusión de 
l^ .^ a^ngre núm. 2. 
-jOh'o Ídem don Joaquín Tabuen-
t , ca Gaseón, de Eventualidades en 
a Jsfe del Centro de 
I j r a c i o n de Sangre conservada 
Antonio Marco 
b W f V ^ Mixta de 
Ero ^'•«"-Hospital núm. 10. 
2 Rafael Fe rnán-
Equipo Quirúrgico 
í del Hospital Mili-
Lasarte 
'a Hospital de Za-
a ia División núm. 12. 
r » « Cutí!®"! M a c a n o Gonzá-
d^'cf® los Hospitales Mili-
í " d í S , Alvarez 
Eventual de la 
" de los Servicios San i ta -
colau, del ídem ídem, a la íds'm 
de ídem. 
- Otro ídem don Sergio Márquez 
Suárez, del ídem ídem, a la ídem, 
de ídem.. 
Otro ídem don Luis Fernández 
San Miílán. del ídem ídem, a la 
ídem de ídem. 
Otro ídem don José Borrego 
González, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de Ejército, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 3. 
Otro Idem don Gaspar Castilla 
Aransay, de los Hospitales Milita-
res de Vitoria, a las órdenes del 
Director de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Salvador Diez 
del Corral, del Grupo de Hospita-
les de Jaca, a los Hospitales Mili-
tares de Gijón. 
Otro Idem don Luis Dayiña Rey, 
de los Hospitáles de Santander, a 
la División núm. 14. 
Otro ídem don Felipe Velasco 
Hornero, del Grupo de Zapadores 
de la División núm. 15, a la Divi-
sión 85. 
Otro Idem don Luis Navas Min-
gúela, de los Hospitales Militares 
de Soria, a los de Logroño. 
Otro ídem don Angel Ortigosa 
Tudanca. del 12 Regimiento de Ar-
tillería Ligera, al Batallón 104 de 
la División 105. 
Otro ídem don Carlos Ballinas 
Pasarón, de la División 105, al 
Cuadro Eventual de la Je fa tu ra de 
los Servicios Sanitarios Médicos de 
la Quinta Región Militar. 
Burgos, 30 de" mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. • 
de 193G (B. O. núm. 3^), se habi-
lita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de In-
fantería don Atilano Orúe Ruiz. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
i del bV- ^ «ervicios Si 
I Norte, a la 
. «xta de Flechas. 'Hto Idem don Luis Escuín Ni-
Por resolución de S. E. el Gene.-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Alférez de Sanidad Militar 
don Enrique García Rojo, puesto 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro por Orden de 
11 del actual (B. o . núm. 569), 
continúa, sin perjuicio de su ac-
tual destino, prestando sus servi-
cios en la Sección Móvil de Eva-
cuación Veterinaria núm. 6. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
U Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
y a los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre > 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro 
y a los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 193(1 (B. O. núm. 39), se habi-
lita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de in-
fantería don Isidoro Vega García. 
Burdos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año-Triunfal . -El General Sub-
secretario del Ejérclío. ' uis Valdés 
Cavanilles. 
Medalla Müííw^ a 
Con fecha 24 del actual, S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales se h a dignado confirmar 
la concesión de la Medalla Militar 
otorgada por el General Jefe de 
la Cuarta División de Navarra al 
soldado del Rfgimiento de I n f a n -
tería Bailén núm. 24, don Jul ián 
Sánchez Infante , por los méritos 
que a continuación se relacionan. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal .=EÍ General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este soldado, en los violentos 
contraataques que el enemigo lle-
vó a cabo el día 26 del pasado mes 
de abril sobre las posiciones de 
Atalayas de Alcalá, donde encon-
tró gloriosa muerte, estuvo siem-
pre en los puestos más pehgrosos, 
siendo visto por sus Jefes como, 
secundando las órdenes del Mando 
durante la reacción 'que bubo de 
producirse contra ' el enemigo, fué 
el primero en llegar al cuerpo a 
cuerpo, siendo en esta reacción, 
como en otras anteriores, modelo 
de valor t a n extraordinario qu^ 
llegó a ser la admiración de pus 
Jefes • y compañeros. Era t an 
amante de la profesión, que 'to-
das sus aspiraciones las concretaba 
este bravo soldado en consagrarse 
a la vida militar y ser voluntario 
siempre para las más difíciles mi-
siones, así como p a r a servir en 
los Cuerpos y servicios que pare-
cían más arriesgados. 
•fí 
i» ' 
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Con fecha 24 del actual , S, E. el 
iGeneralísimo de los Ejércitos Na-
¡cionales se h a dignado confirmar 
í a concesión de la Medalla Militar, 
Otorgada por el General Jefe de 
Ja Dvisión núm. 83, al soldado del 
ÍRegimiento de In fan te r í a Zamo-
i a ntxm. 29 don Antonio Pampin 
González, por ios méritos que a 
sont inuación se relacionan, 
s u r g e s , 27 de mayo de 2938.— 
¡n Año Tr iunfa l .=E1. General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
^és Cavfltiiiies. 
MérUc que se citan 
En los tuertes contraataques lle-
vados a cabo por el enemigo a 
nues t ras posiciones del flanco iz-
quierdo de la cota 600, el 27 del p a -
gado, se distinguió de una mane ra 
extraordinar ia este soldado, que al 
m a n d o de u n a escuadra de m o r -
teros llegó, al consumirse la do ta-
ción de dicha arma, a lanzarse 
con Bombas de m a n o sobre las 
t r incheras y cont ra un enemigo 
m u y superior en número, al que 
consiguió desalojar de aquellas y 
persiguió en su huida, demostran-
do gran valor personal, temple y 
espíritu mili tar en esta acción, en 
l a que encontró gloriosa muerte . 
Con fecha 24 del actual, S. E. el 
Generalísimo de log Ejércitos Na-
cionales, se h a dignado conf i rmar 
la-concesión de la Medalla Militar, 
o torgada por el General Je fe de la 
División núm. 83, al Soldado del 
Regimiento de Infan te r ía Zamora 
número 29, don Arcadio Codesal 
González, por los méritos que a 
continuación se relacionan. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
11 Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Méritos qáe se citan 
En los durísimos contraataques 
llevados a cabo por el enemigo a 
nues t ras posiciones del flanco iz-
quierdo de la cota 600, el 27 del 
pasado, se distinguió este soldado 
de ima manera extraordinaria al 
m a n d o de una escuadra de fusi-
leros, desalojando con bombas de 
m a n o al enemigo, en número muy 
superior, de algunas de las t r in-
che ras y persiguiéndole en su hui -
da , demost rando un g ran valor 
personal , temple y espíritu mili-
t a r y dando con su actuación alto 
« jemplo a su tropa, que condujo 
d e una manera ejemplar. . 
Con feclíá 26 del actual, S. E, el 
Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales se ha dignado confirmar 
la concesión de la Medalla Militar, 
otorgada por el General Jefe del 
Ejército del Norte, al Capitán, ha-
bilitado, del Regimiento de Infan-
tería Bailén, núm. 24, don Manuel 
Quijera Gurpegui, por los méritos 
que a continuación se relacionan. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Méritos que se citan 
Este brillante oficial, pertene-
ciente al cuarto Batallón de Bailén, 
de esta División, murió heroica-
mente el día 25 del pasado mes al 
frente de su Compañía, en la que 
ejercía, por sus excelentes dotes de 
mando, completo dominio perso-
nal. En la tarde de dicho día 25 y 
en uno de los violentos contraata-
ques llevados a cabo por el enemi-
go en nuestras posiciones de Ata-
layas de Alcalá, con intenso fuego 
de Artillería, soportado durante 
todo este día y el anterior, el Ca-
pitán Quijera reaccionó violenta-
mente al frente de su Unidad, con-
siguiendo elevar la moral de su 
gente de forma tal, que, siguiéndo-
le ciegamente, consiguieron-, no só-
lo desalojar al enemigo de nuestras 
posiciones, sino perseguirle con 
gran valentía y rapidez, haciéndo-
le numerosos prisioneros y muer-
tos, que dejó en nuestro poder, y 
hallando en esta persecución glo-
riosa muerte. 
Concurría, además, en este ex-
celente Oficial de vida militar tan 
ejemplar, la circunstancia de man-
dar su Unidad desde la ofensiva de 
Vizcaya, habiendo tomado parte en 
todas las operaciones que ha rea-
lizado su Batallón en los frentes 
del Norte, Centro y Aragón, dis-
tinguiéndose en todas ellas por su 
valor, serenidad y elevado espíri-
tu militar, que en todo momento 
transmitía a su tropa y que le ha-
cían ser admirado de todos sus 
subordinados. 
Con fecha 25 del actual Su Exce-
lencia el Generalísimo de,los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado con-
firmar la concesión de la Medalla 
Militar, otorgada por el General 
Jefe de la Cuarta. División de Na-
varra, al Sargento del Regimiento 
de Infantería Bailón núm. 24, don 
José Caballeira Guerreiro, por ios 
méritos que a continuación ; 
lacionan. 
Burgos, 28 de mayo de 
II A ñ o Triunfal.—El Gener. ^ 
secretario del Ejército, Luis • 
Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Sargento, en los vic 
contraataques que el e^ iemi'' 
vó a cabo el d í i 26 de abrii 
mo sobre las posiciones de •. 
yas de Alcalá, se distinguió. 
tantemente y de una mane: 
traordinaria, estaiido sieinf, 
los puestos donde más difií 
la situación, y durante la re„ 
que hube de hacerse fué ( 
primeros en llegar al cue. 
cuerpo, infundiendo en todc 
mentó con su eiemplo, valor 
renidad, ánimo a los suyos, 
más cuanto mayor era el pi 
y más delicada la situación, 
curren, además, en *este Sari, 
un espíritu militar tan admití 
unas dotes de mando y un 
a la profesión tan extraordin? 
que le hr.cen salir siempre v 
tarío para cuantas misiones 
ciles pueden serie encomendí 
Medalla de Sufrimientos pot 
Patria 
Con arreglo a lo dispuest 
la Ley de 7 de julio de 1921 (' 
núm. 273), en relación conb' j 
tículos 50 al 52 del Reglan, 
de 10 de marzo de 1920 y De.-
de 26 de enero de 1937 ("I 
tin Oficial" núm. 99), se con' 
la Medalla de Sufrimientos f 
Patria al personal del Ejéi 
Institutos armados y Milic" 
Falange Española Tradicioni 
y de las J. O. N . S. que a o ' 
nuación se relacionan: 
Subteniente del primer Ti 
de la Legión, don Federico ^ 
dalgo Joyas, herido grave, sif 
Sargento, en el frente de GutJ 
coa el día 28 de agosto de r l 
Debe percibir la pensión de| I 
pesetas mensuales, con ca» I 
vitalicio, a partir del prima» 
septiembre de 1936. 
Sargento del Regimiento 
fantería San Marcial, númet»'. 
don Benedicto Catalina Ton i 
herido grave en el frente de J 
caya el dia 17 de junio de ;! 
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con c^ tf-J 
vitalicio, a partir del prime»' 
julio de 1937. , 
Sargento del Regimiento ®,' 
fantería Bailén, núm. 24, don 'I 
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, . García Gallego, herido 
. n el frente de Guadalajara 
" de marzo de 1937. Debe 
la pensión de 17,50 pese-
\asuales, con carácter vita-
partir del primero de abril 
nto de la Agrupación de 
ia de Ceuta, don Antonio 
! Ruiz, herido grave en el 
£ Toledo el día 22 de mar-
937. Debe percibir la pen-
17,50 pesetas mensuales, 
ácter vitalicio, a partir del 
.. - de abril de 1957. ' 
nto provisional del Gru-
¡nformación de Artillería, 
•.; ;ardo Cuadrado del Río, 
dos veces menos grave, 
i. Cabo; la primera, en el 
e Aragón e día 22 de sep-
de 1936, y la segunda, en 
; de Madrid el día 29 de 
i .ire de* 1936. Debe perci-
•i pensión de 12,50 pesetas 
íes, por cada una de di-
. idas, la primera, durante 
ios, a partir del primero 
i )re de 1936, y la segunda, 
• r.cter vitalicio, a partir del 
• de diciembre de 1936. 
• del Regimiento de -ito 
décimo de Caballería, 
Aato de la Nava Benito, 
vtave, siendo Cabo, en el 
• León el día 24 de julio 
• Debe percibir la pensión 
pesetas mensuales, con ca-
alicio, a partir del prime-
':osto de-1936. 
de Requetés, del Ter-
ilar, don Antonio A n g o s 
^ido grave en el frente 
el di? 29 de junio de 
íDe percibir la pensión de 
• 'etas mensuales, con ca-
aiicio, a partir del prime-
0 de 1937. 
leí Regimiento de Infan-
t a , núm. 19, don Julián 
•ope:, herido grave en el 
•. Aragón el día 3 de octu-
1250 - ^^  P®^-pesetas mensuales. 
vitalicio, a partir deí 
noviembre de 1937. , 
el Regimiento de Infan-
Marcial. núm. 22, don 
-•uque, herido dos veces; 
en el frente de Alava 
e diciembre de 1936, ca-
- menos grave, y la se-
" frente de Asturias el 
,'^ubre de 1937, califica-
•e. Uebe percibir la pen-
'PO pesetas mensuales. 
con carácter vitalicio, por cada una 
de dichas heridas; la primera, a par-
tir del primero de enero de 1937, 
y la segunda, desde "el primero de 
noviembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Eugenio Esteban Esteban, herido 
dos vcces; la primera, en el frente 
de Santander el día 8 de noviem-
bre de 1936, calificada de grave, y 
la segunda, en el frente de León 
el día 14 de septiembre de 1937, 
calificada de menos grave. Debe 
percibir ia pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, por cada una de las heridas, 
la primera, a partir del primero de 
diciembre de 1936 y la segunda, 
desde f l pripiero de octubre de 
1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don Benito Su-
berviola Sáinz, herido grave en el 
frente de Alava el día 3 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero dé enero de 1937. 
Cabo del Batallón de Zapadores 
Minadoreá, núm. 5, don Delf ín 
Gallego Tolosana, herido grave en 
el frunte de Aragón el día 13 de 
abril ae 1937. D e b e percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Orense, don Felisindo Calviño 
Tain, herido grave,-siendo guardia, 
en el frente de Asturias el día 13 
de septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión-^ de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Roque Pérez Campomar, herido 
grave en el frente de Vizcaya el 
día primero de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles, núm. 7, don Jesús 
Urtasun Sarasibar, herido grave 
en el frente de Guipúzcoa el día 
3 de junio de 1937. Debe percil5ir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1937. 
Soldado del. Regimiento de In-
fantería Bailen, núm. 24, don Pe-
dro Sánchez Martínez, herido gra-
ve en el frente de. Vizcaya el dií 
16 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Soldado Indígena núm. 19698, 
del Grupo Regulares de Ceuta, nú-
mero 3, Hamed Ben Yilali Gar-
baui, herido grave en el frente de 
Córdoba el día primero de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primero 
de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, don Her-
minio Pascual Moreno, herido gra-
ve en el frente de Aragón el día 
13 de octubre de 1937, Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre de 
1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Luciano 
Garrido Garrido, herido grave en 
el frente de Madrid el día 19 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, don N e -
mesio Gil Serradilla, herido grave 
en el frente de Madrid el dia 19 
de julio de 1937. Debe, percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicioi a partir 
del primero de agosto de 1937, 
Guardia Civil, de la Comandan-
cia de Burgos, don Marcelino Gon-
zález Tabora, herido menos grave 
en el frente de Vizcaya el día 3 
de junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
. es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937, 
Guardia Civil, de la Comandan-
cia de Oviedo, don Pablo Arnedi-
11o Labayén, herido grave en el 
frente de Asturias el día 28 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Requeté del Tercij Santa Gadea] 
don Benedicto Mardones Zorrilla, 
herido grave en el frente de León 
el día 13 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Requeté de la Escolta del Genc-
ral García Valiño, don Pedro Ruiz 
de Uhbarri, herido grave en el 
frente de Asturias el día 10 de sep-
m m 
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tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
11 A ñ o Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley /d€ 7 de julio de 1921 (C. L. n ú -
mero 273) y Decreto de 26 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patr ia a los Jefes y Oficia-
les del Ejército que a continuación 
se relacionan: 
Comandante de Infan te r ía , de la 
Bandera de Carros de Combate de 
La Legión, don Modesto Sáenz de 
Cabezón Capdet, herido grave en 
el f ren te de Aragón el día 4 de 
enero de 1938. Etebe percibir la 
pensión de 22,50 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
ha s t a el día en que sea dado de 
alta, no pudienido disfrutar la más 
úe dos años, y la Indemnización 
de 5.400 pesetas. 
Comandante del Regimiento de 
In fan te r ía Argel núm. 27 don Car-
los Arguelles Tejedor, herido me-
nos grave en el f ren te de Aragón 
el día 29 de agosto de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio de; Tesoro. 
Comandante habilitado, dPl Re-
gimiento de Infan te r ía Bailén n ú -
•-nero 24, don Antero Touchard Pé-
rez, herido grave, siendo Capitán, 
3n el f ren te de Avila el dia 19 de 
igosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 2.775 pesetas, corres-
pondiente a 185 días de curación, 
¡r la indemnización de 4.500 pese-
ias. 
Comandante habili tado, de! Re-
gimiento de In fan te r í a San Mar-
cial núm. 22, don Diego Mayoral 
Massot, herido menos grave sien-
do Capitán, en el f ren te de Aragón 
cHa 17 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 855 pesetas, 
correspondiente a 57 días de cu-
ración. 
Capitán de In fan te r í a de Marina, 
de la Segunda Bandera de F, E. T. 
y de las J. O. N. S. de La Coruña, 
don Arsenio López Barreiro. herido 
menos grave en el f r en te de Astu-
r ias el dia 26 de abril de 1907 De-
be percibir la pensión de l.a?5 pe-
setas, correspondiente a 69 días de 
curación, y la indemnización de 
876 pesetas. 
C'^'^itán del Regimiento de I n -
f a n w n a América nüifF." don Pe-
dro Socías Morell, herido grave en 
el f ren te de Aragón el día 30 de 
diciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has -
t a el día en que sea dado ele al ta , 
no pudiéndo disf rutar la más de 
dos años, y la indemniz.Rción de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Artillería, del Segun-
do Tercio de la Legión, don Giu-
seppe Mazzoni, herido grave en el 
f ren te de Madrid el día 14.de m a r -
zo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 1.320 pesetas, correspon-
diente a 88 días de curación, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infan te r ía , Je fe de la 
P ü m e r a Bandera de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Oviedo, don Mi-, 
guel Esperón García del Paso, he -
rido grave, siendo Teniente, en e l 
f ren te de Asturias el día 21 de f e -
brero de 1937. Debe percibir la .pen-
sión de 1.950 pesetas, coirespón-
diente a 130 días de curación, y la 
indemnización.de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , del Gru-
po Regulares de Ceuta núm. 3, don 
Eusebio PiñlUa Losilla, herido gra-
ve, siendo Teniente, en e l . f r e n t e 
de Asturias el día 19 de octubre de 
1936. Debe percibir la pen$;ón de 
900 pesetas, correspondiente a 60 
díaá de curación, y la indemniza-
ción de 1.500 pesetas. 
Capitán Moro, del Grupo Regu-
lares de Ceuta núm, 3, Sidi Salen 
Ben Alí Rahamani , herido grave, 
siendo Teniente, en el f r en t e de 
Córdoba, el día 16 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
750 pesetas, correspondiente a 50 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.500 pesetas. 
Teniente del Regimiento Caza-
dores de España, 5.° de Caballería, 
don José Sáez Martínez, herido 
grave en el f ren te de Avüa el día 
10 de abril de 1937. Dsbe percibir 
la pensión de 1.170 pesetas, corres-
pondiente a 78 días de cu-ación, 
y la indemnización de 3.0C0 pese-
tas. 
Teniente de Complemento de In -
fanter ía , del BataUón de Ordfen 
Público núm. 407, don José Ricar-
do Seguróla Larrea, herido menos 
grave en el f ren te de Asiuiias el 
día 11 de diciembre de 1936 Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Tesoro. 
Teniente provisional del Regi-
miento de Infanter ía Zamora nú -
mero 29, don Atanasio López Pé-
rez, lierido grave en el f r en te de 
Teruel el dia 21 ide febrtrojtit 
Debe percibir la pensión di l 
pesetas, correspondiente a lu 
de curación, y la indemn® 
de 2.000 pesetas. 
Teniente de la Comandancijj 
la Guardia Civil de Granada, 
J u a n Funes Sánchez, heridos 
en el f r en te de Granada el 
de julio de 1936. Debe peri 
pensión de 8.850 pesetas, 
pondiente a 590 días de cura 
y la indemnización de 3,000 1 
tas. 
Teniente de la Agrupación j 
Zapadores 'Minadores núin;j,f' 
José Lasheras Gutiérrez, heiil 
grave, siendo Alférez, en el íie: 
'de Aragón el día primero de í 
t iembre de 1937. Debe percite j 
pensión de 15 pesetas diarias, ca 
de la fecha en que fué herido lil 
t a el día en que sea dado óe iJ 
no pudiendo disfrutarla lásí 
dos años, y la indemnización i 
2.400 pesetas. 
Teniente de Complemento detí 
fanter ía , del Segundo Terciifl(| 
Legión, don Ramón 
Ortiz de Lejarazu, herido ÍK^  
siendo Alférez, en el frente ieS 
drid el día 4 de enero de OT, 
be percibir la pensión de 15 P 
tas diarias, desde la fecha tí? 
fué herido has ta el día «n ( 
dado de alta, no pudiendo i 
tar la más de dos años, y la ini 
nización de 2.400 pesetas, 
Teniente de ' Infantería, delC 
po Regulares de Ceuta núai.iií 
Just iniano Rodríguez Feií ' 
herido grave, siendo Alfére!,í!j 
f rente de Madrid el dia 23 4íf 
brero de 1937. Debe percibiiW 
sión de 1.560 pesetas, coi 
diente a 104 días de curacióa,l1 
indemnización de 1.600 
Teniente de Infantería í í j 
na, del Departamento 
del Ferrol, don Manuel BeD8»j 
rez, herido menos grave, ¡Jl 
Alférez, en El Ferrol el 
julio de 1936. Debe percibirüi^ 
sión de 1.815 pesetas, corrs-fl 
diente a 121 dias de curaai^ l 
la indemnización de 200: 
Teniente del Regimiento ÍM 
f a n t e n a Argel núm. 27, d»"^  
eos Jiménez Cabello, heridOí 
siendo Alférez, en el frenteí'j 
drid el día 22 de febrero 
Debe percibir la pensión oe' 
setas diarias, desde la 
f u é herido has ta el día e n ' ^ 
dado de alta, no pudiendo 
t a n a más de dos años, y 
nización de 2.400 pesetas. 
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T e n i e n t e provisional de I n í a n t e -
L de la Cuarta Bandera , d-e 
f É T y de J. O. N. S. de la 
tL'fcra Agrupación de la División 
IWro 62, don José Salinas J ime-
L herido dos vecss: la primera, 
ÍMdo sargento, en el f ren te de 
Murías e r día 15 de octubre de 
[•J6, calificada de leve, y la se-
•®da, en el mismo frente , siendo 
' féríz, el día 2 de marzo de 1937, 
ÉaUficada de menos grave. Debe 
T'rcibir, por la primera herida, la 
[.insión de 17,50 pesetas mensuales 
tarante cinco años, a par t i r de 1.° 
•noviembre de 1936, y por la se-
i ;ada herida, la pensión de 1.380 
«setas, correspondiente a 92 días 
.curación, y la indemnización de 
í »i pesetas. 
r.Uferez provisional d e l ílegi-
.•into de Carros Ligeros de Com-
tiíe núm. 2, don Manuel Luna Ba-
li, herido des veces menos grave 
í .'i frente de Aragón: la pr ime-
. el día 28 de diciembre de 1S38, 
'a segunda, el día 5 de febrero 
1S38. Debe percibir, por la pri-
; ra herida, la pensión de 480 pe-
i is, correspondiente a 32 días de 
Ilación, y por la segunda herida, 
• pensión de 780 pesetas, corres-
¡^lüente a 52 días de curación; 
i-ílférez provisional del Pr imer 
de la Legión, don Gerardo 
:-.obar Ovejero, herido grave en 
¡rente de Aragón el día 13 de 
: o de 1937. Debe percibir la pen-
• !ce 15 pesetas diarias, desde la 
P'aa en que fué herido has ta el 
en que sea dado de alta, no 
"lendo disfrutarla más de dos 
s. y la indemnización. de 1.600 
• :tas, 
ij'ííerez provisional del Regimien-
'' ¡5 Infantería Zaragoza núm.e-
: don Adolfo Ssfiueiros- Souto, 
--to grave en el f ren te de Ma-
• 'ü dia 20 de julio de 1937. De-
r :«cibir la pensión de 3.015 pe-
correspondiente a 201 días 
oración, y ¡a indemnización de 
^.pesetas. 
l » , 27 de mayo de 1938.— 
Triunf£L_El General Sub-
I .lario del Ejército, Luis Valdés 
r-ailles. 
I- 3 arreglo al B. D. L. de 17 de 
^^ ^^ 
|V LL. números 230 y 322) 
'«n de la Secretaría de Gue-
, ® de mayo de 1937 (B. O. 
Jtí 209), se concede la Medalla 
J™^entos por la Pa t r ia con 
•'«1' honorífico, al personal ci-
vil que a continuación se relacio-
n a : 
Doña Mercedes Joaquina Gar-
cía Galán, por el fallecimifinto de 
su esposo. Teniente de Infanter ía 
que fué del Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7, don Pedro Vidal 
Diez, a consecuencia "de heridas re-
cibidas en acción de guerra el día 
28 de junio de 1936. 
Doña María de Avila~y Martínez 
Valdés, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez provisional que fué 
del Regimiento de Montaña Milán 
núm. 32, don Carlos Gil de Avila, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acgión de guerra el día 21 
de febrero de 1937. 
Doña María Trinidad Yrcio Sa-
gredo, per el fallecimiento de su 
esposo. Alférez que fué del Ba ta -
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Ricardo Crespo Miguel, a con-
secuencia de heridas recibidas' en 
acción de guerra el día 7 de octu-
bre de 1S37. 
Doña Aurora Cebollero Garcés, 
por el fallecimiento de su h.jo, Al-
férez provisional que fué del Re-
gimiento de Infan te r ía Aragón nú-
mero 17, don Antonio Franco Ce-
bollero, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
dia 29 de abril de 1937. 
Doña Concepción González Ve-
lasco, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez honorario que fué del 
Batallón de Zapadores núm. 7. don 
Santos Pueyo González, a conse-
cuencia de heridas recibidas en -ac-
ción de guerra el día 6 de enero 
de 1938. 
Doña Josefa Amat Checa, por el 
fallecimiento de su hijo, Cabo que 
fué del Primer Tercio de I.a Le-
gión, don Manuel Escam.illa Amat, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 21 
de marzo de 1937. ' 
Doña Ana Baeza Medina,' por el 
fallecimiento de su hijo, soldado 
que fué del Primer Tercio de La 
Legión, don Justo Ortega Baeza, 
a co.isecuenoia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 13 de no-
viembre de 1936. 
Doña Luisa Moreno Jiménez, por 
el fallecimiento de su esposo sol-
dado que fué del primer Tercio de 
La Legión, D. J u a n Carretero Pul-
gar, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra el dia 
6 de julio de 1937. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Lula Valdés 
Cavanilles. 
Oñcialidad de Comulemento^ 
Aclaración 
Se aclara la Orden de fecha 13 
de est',' mes (B. O. núm. 570), en 
el sentido de que el Teniente don 
Jaime Soler Murillo pertenece a la 
escala de Complemento de Cabai 
Hería y no a la de Infantería, co* 
mo en aquélla se señalaba. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Lyis Valdés 
Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones de) 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento del Arma de In-
fantería, con la antigüedad de 29 
de jumo de 1936, al Brigada de 
dicha Escala y Arma don Helio-
doro Fernández de la Vega, con 
destino en el Regimiento de Za-
ragoza núm. 30. 
Burgos,, 28 de mayo de 1938.— 
II. Año Triunfal—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Destinos 
El Veterinario segundo de Com-
plemento don Manuel Laíuenta 
Gurpegiii, del Grupo mixto de 
Zapadores Minadores de Pamplo-
na, pasa destinado a la Sección 
Móvil de Evacupxión Veterinaria 
de la Primera División, y el de 
igual empleo, asimilado, don Jai-
me Rojo Rodríguez, del mismo 
Grupo, al de Artillería de Mon-
taña de la División 63. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II A-ño Triunfal,—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pase a oti-as .'Víinas 
Comprobado que el Alférez pro-
visional de Infantería don José 
Albero López ha terminado la ca-
rrera de Farmacia, causa baja en 
dicha Arma, y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto núm. 110 
de la Junta de Defensa Nacional 
y disposiciones complementarias, 
se le concede la asimilación de 
Farmacéutico tercero y se le des-
tina ' al Cu'adro Evetitual de los 
Servicios de Farmacia del Ejérci-
to del Centro (Valladolid). 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
I 
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II A ñ o Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Subsecretar ía d e Mar ina 
Asceiiscs 
En \iriud de lo dispuesto por 
S. E. e! Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y tener cumpli-
das las condiciones reglamentarias 
jara el ascenso, se confiere el em-
pleo de Capitán de Fragata, al de 
Corbet? don Julio Tajuelo Fer-
nández, quien deberá quedar es" 
calafoiindo entre don Manuel Ar-
náiz y DAli:rjeida y don Arturo 
Genova Torruella, concediéndose-
le la antigüedad de 25 de enero de 
1937, que es la concedida a los dos 
últimos. 
Burgos, 30 de mayo de 193S.— 
II A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario dé Marina, 
Manuel Moreu. 
Pase a la Reserva 
Por haber pasado a la situación 
de Primera Reserva, por Decreto 
del 2 de abril de 1938 (B. O. nú-; 
mero 529), el Contralmirante de la 
Armadr. Excmo. Sr. D . )uan Mu-
r.oz-Delgado y Garrido, disfrutará 
en dicha situación el haber pasivo 
mensual de L350 pesetas, que son 
exactamente los 90 céntimos del 
sueldo que disfrutó en activo du-
Bante más de dos años. Deberá, 
además, disfrutar en dicha situa-
ción 1-200 pesetas anuales en con-
cepto de pensión de la Cruz de 
San Hermenegildo que le fué con-
cedida por Orden Ministerial • de 
23 de marzo de 1936 (D . O. nú-
mero 71). Ambas cantidades debe-» 
rán serle satisfechas a partir de 1.2 
de mayo de 1938 por la Delegación 
de Hacienda de^La Coruña, previa 
liquidación y devolución de los ha-
beres que hubiere percibido por 
exceso. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Por haber pasado a la situación 
de Primera Reserva por Decreto 
del 2 de abril de' 1938 (B. O. nú-
mero 529) el Contralmirante de la 
Armada Excmo. Sr. D. Pedro Za-
xandona y Posadillo, disfrutará en 
dicha situación el haber pasivo 
Jtnensual de 1.275 pesetas, que son 
exactamente los 90 céntimos del 
sueldo que disfrutó en activo du-
rante más de dos años. Deberá, 
además, disfrutar en dicha situa-
ción 600 pesetas anuales en con-
cepto de pensión de la Cruz de 
San Hermenegildo, que le fué con-
cedida por Orden Ministerial de 
26 de octubre de 1929 (D. O. nú-
mero 243). Ambas cantidades de-
berán serle satisfechas a partir de 
1.2 de mayo de 1938, por la De-
legación de Hacienda de Bilbao, 
previ.i liquidación y devolución de 
los haberes que hubiere percibido 
por exceso. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Sentencia 
Por sentencia del Alto Tribunal 
Militar, se condena a la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión menor y multa de mil 
quinientas pesetas, con las acceso-
rias de suspensión de empleo y de 
todo cargo y derechos del sufragio 
durante la condena, al Auxiliar 
primero de Oficinas y Archivos de 
a Armada, don Eusebio Silverio 
Alvarez, el que deberá sufrir, ade-
más, el arresto de cuatro meses en 
el caso de no satisfacer la multa. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Bajas 
Causa baja en las Fuerzas Aé-
reas de Africa, por incojrregible, el 
corneta Francisco Sánchez Lara. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, Luis Lombarte, 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacional de Abastecimien-
tos y Transportes 
Ovden circular. 
La Orden Circular de este Mi-
nisterio de 4 del presente mes, pu-
blicada en el "Boletín Oficial del 
Estado" del día 6, número 562, se-
ñala como circunstancia ag-
del aumento de precios Ú 
plicación indebida de inteii 
ríos y declara sujetos a revisj 
actualmente autorizados. 
La^  presente disposición,] 
que se desarrollan estos pit 
establece normas precisas \J 
cretas para que la acíuac¡ón| 
Juntas Provinciales de 
respecto a la fijación de ] 
esté inspirada en un sbloí 
y constituye una expresi. 
del firme propósito del MimJ 
de no tolerar la acción crim 
algunos comerciantes e 
les desaprensivos, que eiii 
la vida al tratar de obtenetij 
cías'inadmisibles, con olv 
espíritu de abnegación y SÍÍJ 
que debe ser línea de coná 
todos los españoles que vin] 
la zona liberada.' 
Por lo expuesto, he acotJ 
1.- Q u e d a terminanld 
Drohibido que el comerdofi 
a venta ninguna mercandjf 
previa presentación a las| 
Provinciales de Abastóse" 
rrespondiente factura, aj« 
los requisitos siguientes: 
a) Origen de la mercaiij| 
b) Especificación de si? 
de productor, mayorista !| 
llista. 
c) Precio; y 
d) Autorización de lij 
Provincial de Abastos delj 
de origen. 
2.2 Los comerciantes tiíj 
obligación de tener expií 
público la lista de precios,i| 
mente autorizada por la ji^  
vincial de Abastos, de i 
líos artículos que sean i 
teftcia y uso o consumo» 
sable. 
3.2 A los GobernadotsJ 
y Juntas Provinciales^ 
incumb-; la fiscahzaciónf 
cía de las obligaciones i 
establecidas en. las cláusií 
riores, así como el debetj 
ne el comercio de l'l^ rarU 
púbhco o cliente de todij 
transacción superior a ñ 
yetas que verifique, coni^ 
del artículo, precio unit»'' 
dad e importe. Será tJ"^  
recho del comprador o 
obligación del comerci^J 
gar a aquél factura reg" 
de su compra o seryicij^ 
que su importe esté cosl 
entre las cantidades « ' I 
pesetas y el comprado' 
la reclame. 
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determinación cle-'pre-
rmayorisla y detallista es 
I exclusiva del Ministerio. _ 
[ást la necesaria flcÁ.ibiIi-
llicacia a tan. amplia misión, 
j Provinciales, de Abastos 
.j a la Central, en el pla-
|ei (lias, una propuesta de 
le precios de las mercan-
cl comercio al por ma-
1 detall de los diversos ra-
íemiüs. Para la realización 
:studio, en principio y en 
i generales, al precio del 
Di se sumarán los gastos 
borte y seguro, y sobre el 
o, se aumentará el porcen-
Ise estime justo para cada 
ita Central, previo examen 
Informes emitidos por las 
ales, propondrá al Minis-
,escala definitiva del por-
jque deberá aplicarse en 
ivinda, que podrá ser uni-
no para toda la zona li-
ie?ún aconsejen las carac-
del comercio de cada pro-
la valoración de los fac-
concurren en la determi-
1 piecio. 
da la escala definitiva por 
itrio, las Juntas Provin-
lo computarán al preño de 
productor, que será de-
por los Centros com-
I' puesto en su conoci-
or la Junta Central los 
• transporte y seguro, so-
base aplicarán los porcen-
«ados en dicha, escala. 
no exista resolución del 
sobre este particular, al 
paralizar el comer-
untas provinciales, bajo 
"bilidad de sus miem-
aran provisionalmente 
ajustándolos en todo lo 
icn, "^ ue regían en 18 de 
[í^ Jo, debiendo justificar 
• ^nte en otro caso los 
tíue para ello se iun-
° se permitirá que una 
sea recargada con un 
'Rustría! de mayorista y 
•'a lista, sin que bajo nin-
f o pretexto pueda 
su-numero, 
^'«ión o desviación de 
'' se castigará simultá-
' las sanciones de mul-
y. privación de liber-
provinciales, sin per-
V f s disposiciones sobre 
F industrial, no autorl-
'""s de venta entre ma-
2 -
Fon 
yoristas y entre detallistas que no 
cumplan esta condición, a no ser 
que el vendedor ceda parte de su 
beneficio industrial. 
Se extrem.ará la vigilancia de las 
normas an'teriores respecto de los 
productos de la tierra —verduras, 
frutas y hortalizas— que se coti-
cen en los mercados centrales, a 
fin de reducir el número de inter-
m.ediarios al mínimo indispensa-
ble justificado por el desempeño de 
una función concreta y necesaria. 
6.2 Los Gobernadores civiles y 
las Juntas de Abastos serán direc-
tamente responsables civil y crimi-
nalmente de toda lenidad o negli-
gencia cometida en el cumplimien-
to de cuanto se preceptúa en esta 
disposición. 
Burgos, a 31 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.= El Jefe del Ser-
vicio Nacional, Juan de Villalonga. 
A - n u n c i o s o f s e i a s e s 
Comiíé de Moneda Extranjera 
Día 1 de junio de 1938 
Cambios de compra de - monedas 
publicados''de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos ; 23.80 
Libras . . , , . . 42,45 
Dólares . . . . . . 8,58 
Liras . . . . . . . . . . . 45,15 
Francos suizos... ;... -196,35 
Relchsmark... 3,45 
Belgas '144,70 
Florines >.. >.. 4,72 
Escudos... 38,60 
Peso de moneda legal... 2,25 
Coronas checas . . . . . . |30,— 
Coronas suecas ... .,.; ¡2,19 
Coronas noruegas..., ;.•. .• . 2 ,14 
Coronas danesas... '1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos ... . . . ..... 3-..,, • 29,75 
Libras 5-..-. .... 53,05 
Dólares...-.,.. ... (10.72 
Francos-suizos , : . v ' 2 4 5 , 4 0 
Escudos... . . . ..., ';48,25 
]?cso Jioneda l e g a l " 2,80 
COMISION GESTORA DE LA EX-
CELENTÍSMA DIPUTACION PRO-
VINCIAL BE ZARAGOZA 
Por acuerdo de esta Corporación^ 
debidamente autorizada para ello, 
y sin que se haya formulado recla-
mación alguna durante el plazo 
señalado a l efecto, conforme al a r -
tículo 26 del Reglamento de Con-
tratación, se anuncia subasta p ú -
blica pa ra la venta de un solar de 
750 32 metros cuadrados, sito en l a 
calle Dulong, de esta ciudad; l in -
dante por la derecha entrando con 
jardín de la casa números 52 y 54 
de la calle de San Miguel; por la 
izquierda, con la calle de Pí y M a r -
gal!, y por la espalda con casa n ú -
niero 1 de la calle de Pí y M a r -
gal! y ja rd ín de la casa núm. 50 
de la calle de San Miguel. 
La subasta se celebrará con to -
das las formalidades establécidas 
en el artículo 15 del Reglamento 
de 2 de julio de 1924, para la con-
tratación de obras y servicios m u -
nicipales, declarado de aplicación 
para obras y servicios provinciales 
por Decreto de 8 de septiembre d e 
1932, el día 24 de junio próximo, 
a las doce, en el Salón de Sesiones 
del Palacio provincial, ba jo la p r e -
sidencia del Dmo. Sr. Presidente o 
Vocal de la. Comisión Gestora en j q ' 
quien delegue, asistiendo tamiiió- 'lez 
otro Vocal de dicha Goa i s i r á jj^gdo 
tora y el Sr. Notario a i ^ f á ^ ^ E i J-í"®-
Los pliegos de cond^r^..^^ ' Obelar. 
mas antecedentes Secretario,Tc 
se ha l la ran de „ " 
cretar ía de la I • 
provincial (Negr 1 
PRIMERA INSTAN cencía), durante ; 
hábiles de oñcinÉ^¿ TELILLA 
El tipo de subasta --
pesetas en alza, enteñ'aitípn - or 
desechadas las proposiciones 
no cubran esta tasación. , 
Los licitadores que concurran A 
esta subasta hab rán de consigna» 
en la Depositaría de fondos p ro -
vinciales de esta Diputación, o e n 
la Caja general de Depósitos y en 
sus Sucursales, la fianza provisio* .. 
na l de 6.750 pesetas, equivalent( 
al cinco por ciento del tipo de su , 
basta . 
Las proposiciones para optar if 
esta subasta se presentarán en lo 
Secretaría • de «sta. Diputación . eY. 
loa días y horas hábiles de oñc in% 
desde, el siguiente al en que apa-
rezca este anuncio en el "Boletis 
Oficial del Estado" has t a el an t e -
rior al en q p h a de celebrarse '.a 
subasta, o sea has ta el dia 23 de 
• í?" -i •t- i 
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junio próximo, a las trece, en que 
quedará cerraido el plazo de admi-
sión. 
I/as proposiciones pa ra optar a 
esta subasta deberán ir re integra-
das con t imbre de la clase G». o 
sea de 4,50 pesetas, previniéndose 
que todas las proposiciones que no 
vengan suficientemente re integra-
das, serán desechadas de plano. 
hos demás documentos que en su 
jcaso se acompañen se re integrarán 
S' ion arreglo a las disposiciones de 
a vigente ley del Timbre, 
Todo licitaidor quie concurriese 
a la subasta en representación de 
o t ro o de cualquiera Sociedad, de-
peiá incluir dentro del pliego ce-
r r ado que presente, además de la 
proposición a ju s t ada al modelo in -
ser to al final de este anuncio, co-
p ia de la escritura de m a n d a t o que 
previamente h a debido ser bas tan -
i teada a su costa por el Letrado 
asesor de la Corporación don Luis 
Sancho Seral, sin el cual requisito 
üo será ten ida en cuenta . 
El r ema tan t e queda obligado a 
sat isfacer todos los gastos de es-
cr i tura o cont ra to y demás que 
origine la subasta, asi como el Im-
i por te de los anuncios en el "Bole-
Ji ln Oficial del Estado", "Boletín 
Jcial" de la provincia y diarios 
presentando al efecto, an tes 
j j izar la correspondiente 
resguardos de haber 
• .Jfw Importes de la 
SgEfdo a satis-
pública el im-
bs reales y el 
Contribución o 
adquiere el 
^ í resentar el docu-
ad jud l jae ión en las qfi-
liquidadoras den t ro de los 
izos legales. 
Especialmente queda obligado el 
r ema tan t e a l pago del arbi tr io so-
bre el Incremento del valor de ios 
terrenos o plus valia. 
Zaragoza, 23 de mayo de 1938.— 
n Año Triun,fal.=:El Pnesidente, 
M. Allúe Sa lvador .=Por acuerdo de 
: l a Comisión Gestora, El Secretarlo, 
¡Emilio Falcó. 
MODELO DE PROPOSICION 
vecino 
u.f segúa cé-
dula personal de la tarifa 
Clase número expeidida 
pon fecha , 
enuncio áe venta, mediante ni-
'(ie un solar jl^  750^2 metros 
cuadrados, al«o en la calle de Du-
long, de esta ciudad, ofrezco por 
el referido solar la cant idad de... 
(en cifra y letra) 
pesetas, suje tándose en lo demás 
a- las condiciones del pliego de 
venta . 
Por separado se acompaña a es-
t a proposición el documento que 
acredita haber constituido el de-
pósito provisional. 
(Fecha y firma del proponente) 
RECAUDACION DE CONTRIBU-
CIONES DE LA ZONA DE VERDÍ 
en la oficina de esta Recaudación,! 
sita en Verín, calle Mayor númjy 
y a los efectos de la notifloaciónj 
acoi'da/da, según lo dispuesto en a I 
artículo 154 del referido EstatutJ 
se expone al público por términjl 
de ocho días, cumplimentándola al 
el "Boletín Oñcial" de la p 
cia, í e l Estado y tablilla de anu 
d o s del Ayuntamiento de Villa;.| 
devós. 
Verin a 20 de abril de 1937.,I 
I I Año Tr iunfa l .=E1 Agente, AgiK.| 
t ín Moscareños. 
RECAUDACION DE CONTEBU-
CIONES DE LA ZONA DE VEEH 
Contribación de Indust r ia l 
Años de 1936 y 1937 
D. Agustín Moscareños Barros, 
Agente ejecutivo pa ra hacer 
efectivos los débitos en favor de 
la Hacienda. 
HAGO SABíERr Que según re-
sulta del expediente general que 
instruyo por descubiertos y con-
tr ibución y período expresados, son 
de domicilio e ignorado paradero 
los contribuyentes que a cont inua-
ción se relacionan: Eugenio do Es-
pír i tu Santo , por pesetas 111,02, 
vecino de Soutoclinos, en el Ayun-
tamiento de Villardevós. 
Coa fecha 4 de abril de 1937 se 
dictó la siguiente 
Providencia. — De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 67 
del Es ta tu to de Recaudación de 18 
de diciembre de 1928, declaro in -
cursos en el único graüo de apre-
mio y recargo del 20 por 100 sobre 
el importe total , del descubierto, a 
los contr ibuyentes incluidos e n la 
anterior relación. 
Notifíquese a los mismos de esta 
providencia a f i n de que puedan sa -
t isfacer sus descubiertos d u r a n t e el 
plazo de 24 hora^, advirtiéndoles 
que de n o verificarlo se procederá 
a l embargo de todos sus bienes, se-
ña lando a l efecto las fincas qué 
h a n de ser objeto de ejecución y 
se expedirán los oportunos m a n r 
idamientos e l Br. Registrador de la 
Propiedad (del par t ido p a r a la ano-
tación prevent iva del embargo, 
Y como por causa expresada no 
ha podido llevarse & efecto la no-
tiñimclún a que se refiere la an-
terior providencia, por meidlo del 
presente ¡so reqidere al pago de las 
alwttdiis cantldad«s, más el 20 por 
1<X) <l« las miffiaias como único gra-
do di apMonlo^  ti plaeo de ti 
to r f t s , a u s b i » i^.lsmi « l É s i i ^ 
Contribución de Industrial 
Año de 1936 
Don Agustín Moscareños Barii( 
Agente ejecutivo pa ra hacer eletí. 
vos los débitos por descubierta J 
contribución y período expresuíí^  
son de domicilio e ignorado pa» 
dero los contribuyentes que a c® 
t inuación se relacionan: Olígii 
José Alvarez, por pesetas 79,86, >!• 
ciño de Tresiglesias de Villank* 
rós. 
Con fecha 1.° de abrü de 193IS 
dictó ia siguiente 
Providencia. — De conforHi 
con lo dispuesto en el artlci' 
del Esta tu to 'de Recaudación W 
de diciembre de 1928 declaro ? 
cursos en el único grado de ap 
mió y recargo de 20 por 100 s® 
el importe tota l del desoubicW 
contribuyente, incluido en lasHf 
rior relación. , 
Notifíquese al mismo estaF 
dencia a fin de que pueda a®: 
cer sus descubiertos en el pia®p 
24 horas, advirtiéndole que »-
verificarlo, se procederá al/" 
go de todos sus bienes, 
a l efecto las fincas que ' 
objeto de ejecución y se fi-
los oportunos mandamientos 
ñor Registrador de la 
del par t ido p a r a la anotado» 
ventiva del embargo. , 
Y como por causa expr® 
h a podido llevar a efecto' 
tlflcación a que se refiere« ,, 
trior providencia, por 
presento se requiere w P» 
la aludlKla cantidad, más «' 
100 de la misma como 
do d« apremio, en el iF^ jj 
horas, ane ¡te d» hacerse 
«n la oficinas 6a «sta ««f 
alta en Verín. eaUo 
y lí-ios ci^tQí! » 
i 
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Icordada, según lo dispuesto en el 
Irtículo 154 del referido Estatuto, 
* expone al público por. término 
jfle ocho dias, cumplimentándola en 
•'Boletín Oficial" de la provin-
a, del Estado y tablilla de a n u n -
(ios del Ayuntamiento de Villar-
lerós. 
Iverin a 20' de abril de 1937.— 
[ Año Triunfal .=El Agente, Agus-
; Moscareños. 
'^''•(Inunclof p a 
m 
a i*es 
OMISION CENTRAL ADMINIS-
RADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
ion Cruz Usatorre Gracia. Secre-
íario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bién€s Incau ta -
dos por el Estado. 
SRTIPICO: Que por el Minis-
io de Justicia se dice a esta Co-
imsión Central lo siguiente: 
• "Excmo. Sr.: Visto eJ expediente 
instruido sobre liberación de los 
i^éáitos de CAFES A LA CREMA 
IfeMARCILLA, S. A., de Barcélo-
se acuerda, dfl .conformidad 
lo informado por esa Comisión, 
liar sin efecto la intervención de 
:nos créditos, por e.'5tar aquélla 
prendida en el apar tado bl del 
ículo 4.0 de la Orden de 3 de 
yo de 1937. Lo que de Orden 
.lunicada por el Sr. Ministro 
rnicipo a V. E. para su conoci-
^ento y efectos ccnsiguientes. 
iJfa guarde a V. E. muchos años. 
,^roria, 19 mayo 1938.—n Año 
^iiRfal.=Luis Arellano. Rubri-
do." 
Píos guarde a V, muchos años. 
P'-ivgos, 28 de mayo de 1938.— 
«ño Triunfal .=Cruz Usatorre. 
Cruz Usatorre Gracia, Secre-
¡ino de la Comisión Central Ad-
fiiiustradora. de Bienes Incau ta -
por el Estado. 
|C2RTipico: Visto el pxpedien-
l^n^truido sobre, liberación de los 
^ « o s de la razón social SÓ-
^NO DE TORIBIO SAINZ, de 
Iriaf ®® acuerda, de conformi-
^ con lo informado por esa C.o-
dejar sin efecto la inter-
"-'on de dichos créditos por es-
J aquélla comprendida en el 
p i t ado -b ) del artículo 4» de la 
de 3 de mayo de 1937. Lo 
«e Or^^en comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. pa ra 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. m u -
chos añns. Vitoria, 20 de mayo de 
19S8 - n Año Triunfal-:v.Luis Are-
llano Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Buígos, 30 de mayo de 1938.— 
I I iíño Tr iunfa l .=Cru2 Usatorre. 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES DE 
VIZCAYA 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia • del acreedor PRADERA 
HERMANOS Y COMPAÑIA, S. en C., 
esta Comisión ha acordado consi-
derarlo incluido en el apar tado b) 
de la Orden de 3 de mayo de 1937, 
quedando en su virtud sin efecto 
toda intervención sobre sus cré-
ditos a los fines de Ja expresada 
Orden y la de 5 de junio del pro-
pio año. 
Bilbao, 18 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El Abogado del 
Estado-Secretario. 
Visto el expediente seguido a 
instancia del acreedor LUIS LO-
PEZ GOMEZ, de BUbao. esta Co-
misión ha acordado considerarlo 
incluido en el apar tado b) de la 
Orden de 3 de mayo de 1937, que-
dando en su Virtud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a 
los fines de la expresada Orden y 
la de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 25 de abril de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . A b o g a d o del 
Estado-Secret'ario: 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose extraviado el .res-
guardo de depósito, en custodia en 
este Banco núm. 21.438, expedido 
el 11 de abril de 1929, a nombre de 
don Adolfo Sánchez Vizcaíno y do-
ña Natividad Busto Matamoros, 
indist intamente, comprensivo de 
pesetas nominales 15.000 en t í tu -
los de Deuda Ferroviaria Amortiza-
ble del Estado 4,50%, se hace pú -
blico por tres veces, con intervalos 
de diez días de una a otra inser-
ción, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 11 y 30 de 
nuestros Estatutos. 
Gijón, 22 de mayo de 1938.-1-11 
Año Tr iunfa l .=El Consejero-Secre-
tario, Higinio Gutiérrez. 
Nlll DE 1 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
VALLADOLID 
Don Abelardo Sánchez Berna!. Juez 
de Primera Ins tancia del dist^ 
to de la Audiencia de- esfá ' ci 
dad de Valladolid. 
Hago saber: Que en el expe 
te que se sigue en dicho Juzgad<^a 
instancia de don Enrique-Césa,r-
Peliciano Martínez y Montaña, m a -
yor de edad. Comandante de Ca-
ballería y vecino de esta capi taL 
na tu ra l de Lérida, sobre que los 
apellidos Martínez y Montaña se 
consideren como uno solo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en ei 
artículo 71 del Reglamento para 
la ejecución de la. Ley del Registre 
civil, se anuncia la incoación de 
cho expediente a f in de que las per-
sonas que puedan presentar -se 
oposición al mismo, lo hagan den-
tro del término de tres meses, a 
contar desde la publicación de e s t ^ 
edicto en el "Boletín Oficial del E?-
tado", en el de esta provincia úe 
Valladolid y en el de la de Léí 
lugar del nacimiento del soli' 
tante . 
Dado en Valladoild, a 23 de nii 
de 1938.—II Año Tr iunfa l .=El X 
de Primera Ins tancia Abelari 
Sánchez Bernal .=El Secretario,." 
dro del Río. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN^ 
CIA DE MELILLA 
Cédula de notificación 
En autos números 4 - l - 1 3 3 7 r j ú i ~ 
CÍO ordinario declarativo de menor 
cuantía , de que se h a r á mención, 
se dictó sentencia, cuyo encabeza-
miento y par te dispo,sitiva, dicen 
así: 
" S e n t e n c i a . - E n l a ciudad de Me-
lilla, a t re in ta y uno de enero d° 
mil novecientos t re in ta y ocho, n 
Año Triunfal—Vistos, por el señor 
don Nicolás Pérez Muñoz Cerisola, 
Juez Municipal suplente, en f u n -
ciones del de Primera^ Instancia , y 
asesorado del Letrado don Argi~ 
miro Gómez Martín, los presentes 
autos de juicio ordinario declara-
tivo de menor cuant ía , seguidos, 
entre partes, de una, ccmo d e m a n -
dante , la en t idad "Cabanillas Her-
manos", de esta plaza dirigida por 
el Letrado don Francisco García 
van-dewalle y representaba DOi e l 
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Procurador don Raúl Samper Soro, 
y de otra, como demandada, la 
-entidad "Pavimentos Asfálticos, 
S. A.", que tuvo su último domici-
lio conocido en Madrid, citada en 
es ta plaza, domicilio u oficina en 
calle de Alonso Martín, y por edic-
tos j5>n el "Boletín Oficial" de Meli-
sitio público de costumbre de 
í ^ í ü Z ^ t í O f sin haber compare-
en autos, qus han seguido en 
a dicha demandada en los 
. i ^X^dos del Juzgado,, y versando 
^"^scfSe reclamación de. cuatro mil 
cuátrocientas sesenta y cuatro pe-
setas cuarenta céntimos e intere-
ses legales, y... Fallo: Que, esti-
mando en par te la demanda for-
mulada por" el Procurador don Raúl 
Samper Soro, en r;ombre de la en-
tidad '-'Cabanillas Hermanos", de 
esta plaza, debo condenra' y conde-
_ :ib a la entidad demandada "Pa-
Vyiicntos Asfálticos, S. A.", a que 
ajjpne a dicha actora ]a suma de 
cuatro mil trescientas ochenta y 
ocho peseta.s cincuenta y cinco cén-
timos de principal, intereses lega-
les ,de esta suma, a part i r de la fe-
inmediata a la entrega de los 
m a t e r i a l ^ y costas causadas y que 
l^Sti3«h has ta su completo pago, 
nlviendo a dicha demandada de 
in t idad de setenta y cinco pe-
, ochenta y cinco céntimos, im-
de la persiana de junco, cua-
metros de correa de cue-
f u n bote flit, pulverizador y cua-
cerrojos.—Así por esta mi sen-
^c ia , definitivamente juzgando, 
pronuncio, mando y f i rma con 
Asesor: Nicolá.<; Péres Muñoz Ce-
nsóla.—Asesor: jírgimíro Gómez. 
Libiicados". 
para que sirva de notificación 
^ i a entidad demandada "Pavimen-
tos Asfálticos, S. A " . mediante in-
serción en el "Boletín Oficial del 
•Estado" (Burgos!, expido el pre-
senta en Melilla, a diecinueve de 
mayo de mil novecientos t reinta y 
Dcho.—II Año Tr iunfa l .=El Secre-
tar io judicial, Enrique Lalaguna 
AIcón.=El Juez de Primera Ins tan-
cia (ilegible). 
BURGOS 
En virtud de providc-ncia del se-
ñor Juez de- Primera Instancia de 
esta ciudad de Burgos y su par t i -
do, dictada en el día do hoy en los 
autos de menor cuantía, promovi-
dos por la Federación Burgalesa de 
Sindicatos Agnco;a5 Católicos, re-
presentada por el Procurador don 
Máximo Nebreda, contra don José 
Peña Miguel, don Jonás Castrillo 
Mazuelas, don P.iblo Lomas Esté-
banes, don Abundio Escalante Za-
morano,, don M;:>rcelino Martínez 
Delgado, don Perfecto Rodríguez 
Grijalvo, don Esteban Martínez 
Balbás, don. Heriberto Castañares 
Rico, don Francisco Fe;.'nández Mu-
ñoz, don Lumano Calvn Gutiérrez, 
don Emilio Palacín dD Diego, don 
Victoriano Bermejo Montes y don 
Diógenes .Grijalvo Blanco, vecinos 
de Los Balbases, re ha acordado se 
cite por medio dtl presente edicto 
a los herederos desconrcidos de don 
Esteban Martíne;; Balbás; a don 
Adolfo, don Agusián, don Perfecto, 
doña Martina, doña Sebast iana, do-
ña Juana y doña Eufemia Rodrí-
guez Arnáiz, que .'o son de don Per-
fecto Rodríguez Grijalvo, y don 
Efrén, doña Fé, ' ion Ei-sebio, doña 
María, don Cilinio y doña Araceli 
Bermejo Grijalvo, que lo son de 
don Victoriano Berm.c,1o Montes, 
cuyos domicilios :.e desi-onocen, p a -
ra qae dentro del térm.ino de quin-
ce días, comparezcan en dichos au-
tos, si les conviniere, ba jo aperci-
bimiento que, de no verificarlo, les 
para rá el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho, haciéndoseles sa-
ber al propio tiempo lo acordado en 
proveído de ocho de julio de mil 
novecientos t reinta y seis por el 
que se'acordó hacer saber a los de-
mandados en dichos autos el pre-
cio ofrecido por la representación 
de la Federación demandante del 
diez por ciento del importe total 
de ca>da una de las f incas embar-
gadas a los expresados demanda-
dos, para que dentro del término 
de nueve días puedan pagar al 
acreedor, librando los bienes, o pre-
sentar persona que mejore la pos-
tura, haciendo el depósito del diez 
por ciento que determina el ar t ícu-
lo mil quinientos de la Ley de En-
juiciamiento civil. 
Y para que sirva d e cédula de no-
tificación "y citación en forma a los 
expresados- herederos, expido la 
presente, que f irmo en Burgos a 
diecinueve de mayo de mil nove-
cientos t reinta y ocho.—II Año 
Triunfal . = El Secretario int-erino, 
Cándido Martínez. 
PLASENCIA 
D. Celso Hernández Alonso,)_ 
de Primera Instancia c Instn 
ción de esta ciudad de Plaset 
y su partido, 
Hago saber: Que en este¡a:j 
do se sigue expediente para la á 
claración administrativa de la r 
ponsabilidad civil que pueda ala 
zar con motivo del actual moj 
miento Nacional salvador deEa 
ña, a don x\urelio Alonso PascJ 
Médico, vecino de El Torno (Cf 
ceres), en este partido, y CU)TI| 
tual paradero se ignora; en t 
expediente he acordado citar a^  
presado don Aurelio Alonso í 
cual, por medio del presente e 
to y requerirle a la vez para^ j 
en el término de seis días 1 " 
comparezca personalmente o ¡ 
escrito ante este Juzgado, para^  
alegue y pruebe en su deftnsi 
que estime pertinente. 
Dado en Plasencia, a veinl 
de diciembre de mil novecia 
treinta y siete.—II Año Trii: 
El Juez de Primera Instancia,^  
so Hernández. — El Seat 
Joaquín de Caisa. 
SANTANDER 
Por la presente y en vii 
lo acordado por el Sr, D. 
Gómez Moreno, Juez dé Pii| 
Ins tancia e Instrucción del i 
to del Este de esta ciudad, s 
expediente que instruye pa" I 
clarar administrativamente I'! 
ponsabilidad civil que procrtj 
gir a Francisco Mora, doniiir 
en esta ciudad. Alameda di' 
de Monasterio, núm. 22, pis»"^  
to, en la actualidad huido, í j 
norado paradero, le cito }' ¡ 
pa ra que en término de octo| 
hábiles comparezca antp i 
gado, sito en la calle de Is'"' 
núm. 12, piso primero, pa"! 
personalmente o por escritoj 
gue y pruebe lo que a su' 
conduzca, apercibiéndole P j 
no comparecer, le parará «J 
juicio, a que haya lugar. 
Y para insertar en el 
Oficial del Estado", expi®,';! 
senté en San tander a vein^T 
diciembre de mil novecieai<»J 
ta y siete.—II Año Triun 
Secretario judicial, Arturo 
vieso. 
Imprenta del B. Ó. Á^ 
BURGOS 
m 
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Ííí, según lo dispuesto en el 
154 del referido Estatuto, 
jone al público por término 
) días, cumplimentándola en 
Oficial" de la provin-
1 Estado y tablilla de a n u n -
Ayuntamiento de Vil lar-
a 20 de abril de 1&37.— 
) Triunfal.=El Agente, Agus-
«areños. 
tneios p a f 4 í « < a l i j i r e s 
Sr. Ministro participo a V, E. pa ra 
su conocimiento y efectos consi-
gu'.entes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 20 de mayo de 
1938—n Año Triunfal .--Luis Are-
llano Rubricado." 
TJios guarde a V. muchos años. 
Buigos, 30 de mayo de 1938.— 
I I i^ño Triunfal.=Crui? Usatorre. 
SION CENT5t.AL A D M I N I S -
l DE PIÜNES INCAUTA-
FOR EL ESTADO 
; Usatorre Gracia. Secre-
3 de !a Comisión Central Ad-
istiadora de Bienes Incau ta -
• el Estado. 
fTIFICO: Que por el Minis-e Justicia se dice a esta Co-
Central lo siguiente: 
no. Sr.: Visto el expediente 
sobre liberación de los 
de CAPES A LA CREMA 
A. S. A., de Barcelo-
acuerda, de conformidad 
jlEformado por esa Comisión, 
sin efecto la intervención de 
Lwéditos, por e.?tar aquélla 
(>r-dida en el apar tado b) del ' de la Orden de 3 de íe 1937. Lo que de Orden 
liada por el Sr. Ministro 
P a V. E. pa ra su conoci-
y efectos ccnsiguientes. 
®rde a V. E. muchos años. 
F ' W mayo 1938.—II • Año 
Pi-=Luis . Arellano. Rubri-
Suarde a V. muchos años. 
. - , 2 8 de mayo de 1938.— 
Tnunfal.=cruz Usatorre. 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAÜTACION DE BIENES DE 
VIZCAYA 
I Viste el expediente seguido a ins-
táncla " del acreedor PRADERA 
HERMANOS Y COMPAÑIA, S. en C., 
esta Comisión ha acordado consi-
derarlo incluido en el apar tado b) 
de la Orden de 3 de mayo de 1937, 
quedando en su virtud sin efecto 
toda intervención sobre s"us cré-
ditos a los fines de la expresada 
Orden y la de 5 de junio _del pro-
pio año. 
Bilbao, 18 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El Abogado del 
Estado-Secretario. 
Visto el expediente s.egúido a 
instancia del acreedor LUIS LO-
PEZ GOMEZ, de Bilbao, esta Co-
misión ha acordado considerarlo 
incluido en el apar tado • b) de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. que-
dando en su virtud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a 
los fines de la expresada Orden y 
la de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 25 de abril, de 1938.— 
I-I Año Tr iunfa l .=El Abogado del 
Estado-Secretario^ 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito en custodia en 
este Banco núm. 21.438, expedido 
el 11 dé abril de 192.9, a n o i . . . - - " i " • 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
VALLADOLID 
Don Abelardo Sánchez Bernal, Juez 
de Primera Instancia del distr i-
to de la Audiencia de esta ciu-
dad de Valladolid. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que se sigue en dicho Juzgado, a 
instancia de don Enrique-César-
Feliciano Martínez y Montaña, m a -
yor de edad. Comandante de Ca-
ballería y vecino de esta capital , 
na tu ra l de Lérida, sobre que los 
apellidos Martínez y Montaña se 
consideren como uno solo, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley del Registro 
civil, se anunc ia la incoación de di-
cho expediente a f in de que las per-
sonas que puedan presentar su 
oposición al mismo, lo hagan den-
tro del término de tres meses, a 
contar desde la publicación de este 
edicto en el "Boletín Oficial del Es-
tado", en el de esta provincia tí-? 
Valladolid y en el de la de Lérida, 
lugar del nacimiento del solici-
tante . 
Dado en Valladolid, a 23 de mayo 
de 1238.—II Año Tr iunfa l .=Ei Juez 
de Primera Instancia Abelardo 
Sánchez Berna l .=El Secretario, P e -
drb del Río. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE MELILLA 
Cédula de notificación 
En autos números 4-1-1937, Jui-
cio ordinario declarativo de menor 
cuantía, de que se h a r á mención, 
se dictó seritencia, cuyo encabeza-
miento y par te dispositiva, dicen 
así: 
la ciudad de Me-
enero de 
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Procurador don Raúl Samper Soro, 
y de otra, como demandada, la 
ent idad "Pavimentos Asfálticos, 
S. A.", que tuvo su último domici-
.lio conocido en Madrid, citada en 
es ta plaza, domicilio u oficina en 
cañe de Alonso Martín, y por edic-
tos en el "Boletín Oficial" de Meli-
lla, y sitio público .de costumbre de 
este Juzgado, sin haber compare-
cido en autos, que han seguido en 
c u a n t o . a dicha demandada en los 
estrados del Juzgado, y versando 
sobre reclamación de cuatro mil 
.cuatrocientas sesenta y cuatro pe-
setas cuarenta céntimos e intere-
ses "legales, y... Pallo: Que, esti-
mando en par te la demanda for-
mulada por el Procurador don Raúl 
Samper Soro, en nombre de -la en -
t idad "Cabanillas Hermanos", de 
esta plaza, debo condenar y conde-
no a la entidad demandada "Pa-
vimentos Asfálticos, S. A", a que 
abone a dicha actora Ja suma de 
cuat ro mil trescientas ocheiita y 
ocho pesetas cincuenta y cinco cén-
timos de principai, intereses lega-
les de esta suma, a part i r de la fe-
cha inmediata a la entrega de los 
materiales y costas caiisadas y que 
se causen has ta su completo pago, 
absolviendo a dicha demandada de 
la cantidad de setenta y cinco pe-
setas ochenta y cinco céntimos, im-
porte de la persiana de junco, cua-
tro metros de correa de cue-
ro, un bote flit, pulverizador y cua-
t r o cerrojos.—Así por esta mi sen-
tencia, definit ivamente juzgando, 
la pronuncio, mando y f i rma con 
el Asesor: Nicolás Pérez Muñoz Ce-
risola.—Asesor: iirgimiro Gómez. 
Rubricados". 
y para que sirva de notificación 
a la ent idad demandada "Pavimen-
tos Asfálticos, S. A.", mediante in-
serción en el "Boletín Oficial del 
Estado" (Burgos 1, expido el pre-
sente en'Meli l la . a diecinueve de 
mayo de mil novecientos t reinta y 
ocho.---H Año Triunfal.=:El Secre-
tar lo judicia 
Alcón 
Mazuelas, don Pablo jjomas Esté-
banez, don Abundio Escalante Za-
morano, don Marcelino Martínez 
Delgado, don Perfecto Rodríguez 
Grijalvo, don Esteban Martínez 
Balbás, don Heriberto Castañares 
Rico, don Prancisr;o F8:;nández Mu-
ñoz, don Luciatio CáJya Gutiérrez, 
4on ¡?milio Palacín d-j piego, don 
Victoriano Bermejo Montes y don 
Diógenes Grijalvo Blanco,: vecinos 
de Los Balbases, re ha acordado se 
cite por medio díl presente adicto 
a los herederos dcsconrcidos d i don 
Esteban Martíne:^ Balbás; a don 
Adolfo, don Agustín, don Perfecto, 
doña Martina,*itíoña Sebastiana, do-
ña Juana y doñ?, Eufemia Rodrí-
guez Arnáiz, que .'o son de don Per-
fecto Rodríguez Grijalvo, y don 
Efrén, doña Fé, íion Ensebio, doña 
María, don Cilinio y doña Araceli 
Bermejo Grijalvo, que lo son d& 
don Victoriano Berm.c.io Montes, 
cuyos domicilios .'.e desoonocen, pa -
ra qae dent ro d«l término de quin-
ce días, comparezcan en. dichos au-
tos, si les conviniere, ba jo aperci-
bimiento' que, de no verificarlo, les 
pa ra rá el perjuicio a que h a y a lu-
gar en derecho, haciéndoseles sa-
ber al propio tiempo lo acordado en 
proveído dé ocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis por el 
que se acordó hacer saber a los de-
mandados en dichos autos el pre-
cio ofrecido por la representación 
de la Federación demandante del 
diez por ciento del importe total 
de cada una de las f incas embar-
gadas a los expresados demanda-
dos, para que dentro del término 
de nueve días puedan pagar al 
acreedor, librando los bienes, o pre-
sentar persona que mejore la pos-
tura, haciendo el depósito del diez 
por ciento que determina el ar t ícu-
uinientos de la Ley fle En-
PLASEN 
D. Celso Hernándi 
de Primera Instír 
ción de esta cíud 
y su partido. 
Hago saber: Que 
do se sigue expejií; 
claración administr, 
ponsabilidad civil qi 
zar con motivo de 
miento Nacional sal 
ña, a don x\urelio / 
Médico, vecino de 
ceres), en este parti 
tual parad£j:3",se igi 
expediente he acord 
presado don Airireli 
cual, por medio ^iel 
to y requerirle a Ja 
en el término de se! 
comparezca person? 
escrito ante este Juzf 
alegue y pruebe en 
que estime pertinent 
Dado en Plasencia 
de diciembre de mi. 
treinta y siete.—II ^ 
El Juez de Primera 1 
so Hernández. — 
Joaquín de Caisa. 
SANTAND 
Por la presente y 
lo acordado por el l-
Gómez Moreno, Juez 
Instancia e Instruccii 
to del Este de esta 
expediente- que ihstn 
clarar administrativa!' ' 
ponsabilidad civil que 
gir a Francisco Mora 
en esta ciudad, x^lani 
de Monasterio, núm. i 
to, en la actualidad , 
noradó paradero, le ci 
pa ra que en término 
hábiles comparezca ai 
gado, sito en la calle 
núm. 12, piso pdmeii 
personalmente 0 , ^ 0 1 ' 
gue y p r u e b ^ ^ que ; 
"aperciblénc 
larecer, le pa 
| u e haya luga 
insertar en 
Estado", es 
Santander a 
f de mil novec 
n Año 
judicial. A 
